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Magnífico programa 
Exito del episodio 17 de LIBERTAD. 
El más sensacional de todos, titulado 
La f u g a  cSe Lils@sr>tad y  P o l o  
Exito de la grandiosa pelicula su- 
¡mámente interesante
ManBobr>aa imiSitar'es , 
Éxito de- la grandiosa eomedia dra- 
mátiea de largo metraje
El v e n e n o  d e  la  e n v id ia  
Exito dé la interesante banda 
El seetr>eto d e l  p o a o
Preoios corrientes.
El Jueves, JUDEX, (continuación). 
«Lá jaula fantástica».
T E A T R O  C E R V A N T E S
' ' U U S m a  B K h i h i G i ó n
de la notable cinematografía
Saiígp®  ^  ap®isa
Partitura adaptada a ía obra y ejeeutada por unDivididas en seis estancias, 
notable sexteto.
Sección continua de ocho a doce de la noche
E X i W  © M ü i l i O S Q
Butaca  ̂ _  ®ener>aS y Panáiisus, 0.20
La  F mb-PÜ W m ibga® ák
y piedra srtiifiojaí,'premiado eda medaíla de oró ea varias 
Casa fimidada eQ 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Fábrica de moBáióós hidráulicos 
exposiciones
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
'Exposición ' « ' ’ ■" -FiSBIGA-
«MapqaésaísLaHos, * * .F Ü ; B 0, 2
Especialidades,—Baldosás imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve con 
patente de invención .irán variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías, de cemento.
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Cuando trazamos estas líneas para 
©sfc® lugar, el primero qué hay que lle­
nar ©n el periódico, no sabemos toda­
vía, pues nos falta la información com­
pleta de Madrid, si m habrá consolida­
do, aunque sea efímeramente, o si ha­
brá eaido rodando por el despeñadero 
de esta desbarajustada política del ré­
gimen, el Gtobierno del señor García 
Prieto, arrastrado por la imposible si­
tuación en que ha quedado el ministro 
de la Guerra, general Aguilera.
La cuestión de la Junta de Defensa 
del arma de Infantería,—ya perfeota- 
mente esclarecida y  dilucidada la anti­
patriótica nebulosa en que, en un prin­
cipio, quiso envolver el asunto el gar- 
mauoñlismo laborante en España,—ha 
sido causa de que los gobernantes estén 
qne no les llega la camisa al cuerpo, 
cual suele decirse, y  de que se imponga 
‘ nn cambio do situación ministerial.
La'prensa derechista, aduladora y  
servil,—cuando oree que lo eonviene pa­
ra sus J^nes reaccionarios,—de la tuerza 
armada, clama hoy, con tonos geme­
bundos, por el consabido principio, no 
de autoridad bien entendida, que esto 
seria aceptable, sino por el autoritaris­
mo, por la imposición, reclamando que 
sea disuelta esa Junta, qué una vez 
, conocida su finalidad y  el espíritu y  la 
letra de su reglamentación, se ha visto 
que no tiene nada de ilogal, do subver­
sivo, ni atentatorio a la disciplina que 
esas clases militares, jefes y  ofioiales, 
están obligadas a observar. Tienden 
esa Junta y  sus estatutos solamente a 
ia defensa de intereses respatables y  a 
que desaparezcan, en cuanto sea posi­
ble, diferencias, privilegios y  favoritis­
mos que puedan relajar los principios 
de esa interior satisfacción que tanto 
recomiendan las ©rdenauzas y  que es 
tan necesaria para que el descontento y  
el agravio y  la injusticia no minen el 
espíritu de hombres que pertenecen a 
una institución de índ »le tan espeoia- 
lísima como es la armada, donde los de­
beres se imponen coa severo rigor y  
los derechos se hallan, en muoho, coho­
nestados por la estrechez de la discipli­
na y la subordinación.
Nosotros, como demócratas, y  como 
amantes de la justicia y  más áfi|i do la 
equidad, y  como contrarios a todo prin­
cipio que establezca dualismos entre 
ciases que tienen derecho a la más ©x- 
triota igualdad, no vemos mal, al con­
trario, nos parece muy bien la existen­
cia y funeionamiento de esa Junta de 
Infantería, como las de las demás ar­
mas, que tiendan a su defensa y  a la 
finalidad que queda expresada.'
No sabemos por qué razón ahora ha 
preducido tanta alarma y  tanto revue­
lo, dando lugar a severas determina­
ciones, que han tenido que ser revoca­
das inmediatamente, el funcionamiento 
de las Juntas del arma de Infantería, 
cuando no era un secreto para nadie 
la existencia de organismos análogos 
án otros cuerpos del ejército.Y se da el 
oaso también peregrino e irritante y  que 
demuestra la parcialidad y  la mala fe 
con que proceden las derechas políticas, 
de que los mismos periódicos que hace 
cuatro días querían encender pasiones, 
sacando partido del concepto emitido 
por un orador en el mitin de las iz­
quierdas, que expresaba que el ejército, 
en cuestiones de guerra y do paz, no te­
nía derecho a. opinar, iimitándose a ser 
ejecutor délos mandatos y  determina­
ciones del poder constituido, que es la 
buena doctrina, clamen hoy como ener­
gúmenos contra esas Juntas, reclaraan- 
*do Su disolución inmediata, descono­
ciendo así el legítimo derecho que no 
puede negarse a nadie, a ninguna cla­
se: el de defenderse y  velar por que la 
justicia y la equidad imperen. 
iK̂ OEIotros ^ue,9ia adulur a la fuei:^»
arnaacla, quareinaos pam España un. 
ejercito bié.n organizado en el que reino 
la interior satisfaoeión, coa todo el pres­
tigio que deba y  mareoe tener la insti- 
tucióuqúo se ilama y  es el brazo arma­
do dé la patria para la defensa de ésta, 
no vemos mal, sino cea agrado, qüe so 
tienda; por iniciativa do los propios in- 
térésádos, acalle desaparezcanjlos «duen­
des de,|a camarji’a»,. a .que .no surjan 
carre?'48d.mpro:visadas y  a que los desti­
nos y  ascensos no sean debidos a la: 
influsnciá, ai favoritismo y  ál privile­
gio, con pérjuiéio y  monoscabo delnió- 
rito, de la antigüedad y  del dsroché. 
Esto no lo juzgamos ni subversivo ni 
con téndencias a relajar la disciplina, 
como propalan y  afirman aquellos ele­
mentos de la política reaccionaria que 
quisieran tener para su finos y  al servi­
cio exelusivo de la piutooraciá y  de ia 
realeza, no un ejército a Jla moderna, 
sino un pretorio.
Por eso tales elementos sp alarman y  
asustan ante cualquier ac fio o movi-' 
miento que se opere en la ófiioialidad. del 
ejército. Le quieren, tener dfpl todo y  en 
todo sometido, pará dtilizayiiqmás 
éñ favor dé sus intereses diiiásticos, dé 
partido y  de bandería, que en defensa 
de ios más altos y  sagrados .4© lapa- 
tria. y  eso no puede ni deba ser. El 
ejército nace y  se forma de la na­
ción, y  para la nación debe de ser, 
porque ia nación está sobro todo y  
ante todo. Y  esto se halla arraigado en 
la coneieneia de todos los militares qué 
tienen perfecta noción de su deber y  de 
la alta misión que la patria les confía, al 
poner.ía fuerza de las armáá en sus ma­
nos. Y  mientras esto espíritu y  esíta 
conducta persistan en él éj éroito, la li­
bertad y  la democracia no tienen nada 
que temer, porque son ya esos dos con­
ceptos tan consustanciales con la patria 
que, forzosamente, la defensa'de ésta 
implica también la de aquéllas, maí qué 
pese a los odiosos sedimentos reaeoio- 
narios que aún quedan en los bajos fon­
dos de la poHüca española.
Ahora, eá/esta cuestión de actuali­
dad que se débate, hó hayj segiln afir­
man respe^fables y  prestigiosos genera­
les dél ejóVo'to, qüo han desompeñado' 
altos cár^js en la gob«rnacióií del páís, 
cuestión7p©lítica alguna ni de carácter 
interior, ni relaeionada coa el problema 
internafional. Se trata sólo do lo que 
se ha puesto d® relieve, respecto a la 
tendencia y  finalidad) do la Junta de 
Defensa del arma de Infantería, finali­
dad y  tendencia que a nosotros nos pa­
recen muy dignas y  necesarias pi’.ra 
acabar, en lo qua se refiere a ios 
destinos y  ascensos, con ese régimen 
de favoritismo y  de falta dé equidad, 
qué tampoco era un secreto para nadie, 
pues no ha sido menester nada de lo 
que está sucediendo para qu© el ele­
mento íii vil estuviera ya, de mucho 
antes, enterado de lo que so venía ha­
ciendo, sobre todo desdo que empezó la 
Campaña de Africa.
Lo que ocurría era que cuando el 
elemento civil, especialmente la prensa 
liberal, aludía a eso, el Gobierno le 
echaba encima el rigor de la absurda 
ley de Jurisdicciones.
Ahora ya es otra cosa; ahora, por lo 
pronto, el Gobierno no tiene más que 
miedo y falta de orientf*®ión. Lo que le 
ocurre siempre en estos, casos.
DÍPÜTÁCÍON PROVINCIAL '
Para ayer estaba convocada la Dipu­
tación Provincial, paria celebrar la cuar­
ta sesión deí peiiodo semestral, no ce­
lebrando sesión por falta de número.
Concurrieron, además del vicepre­
sidente, señor Egea Egea, los diputados 
señores Luna Rodríguez, Ortega Mu­
ñoz, Caíafat Jiménez, García Pareja, 
Gómez Olalla, León y Serralvo, Caffa- 
rena Lombardo, Pérez de Guzníán, Nú- 
ñez de Castro, Delgado López, Maldo- 
nad© Pareja y Rosad© Sánchez Pastor.
© c u l i s t a  '
Santiago Díaz.—Bolsa, 13, Málaga.
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El célebre aviador inglés Róbínsen 
Foto Información.
CRÓNICA
El Gobierno García Prieto declaró 
que respetaría los derechos de los ciu­
dadanos y que autorizaría todos los 
actos lícitos que organizárañ íos par­
tidos, periódicos, agrupaciones e indi­
vidúes, para. exponer.-sus ideasLy.de- 
Ténderlas-detiüro délas leyes;
Mas dura poco la alegría en casa de 
los pobres. He aquí que el señor Bu- 
rell, por acuerdo de Consejo de minis­
tros, ordena a los gobernadores que 
no permitan reunión o manifestación 
alguna en que directa o indirectamen­
te se vaya a tratar de la guerra.
***
Hoy no se puede hablar de otra co­
sa. Es imposible escribir de otro asun­
to. La guerra, aun para nosotros, es­
pañoles, neutrales del género de los 
avestruces, es el problema único. De 
su resolución pende todo; orientacio­
nes internas, esplendores o ruinas 
económicas, movimiento de ideas, 
choques de intereses. Ha llegado la 
humanidad a unr cruce del camino. Ha 
de optar por uno, de ellos. Los hispa­
nos-aunque muchos se resistan a 
creerlo forman -aparte de esa .humani­
dad que vacila antes, de decidirse. Una 
enorme y  fertísima solidaridad une los 
destinos dn todos los pueblos de la tie­
rra. ¿Cómo sustraerse a ella? ¿Cómo 
desconocerla? '
¡Callar,r ocuparse de torosycóm i 
eos, hacer chistes- malos én‘ las mesas 
de los cafés!... ¡Qué ocupaciones para 
un hombre del siglo XX, mientra* 
alborea un mundo nuevo entre vahos 
de sangre y Lamaradas de explosio 
nes terroríficas!...
Unamuno, en su admirable discurso 
de la plaza de Toros, dijo que hay 
ahora un separatismo peligroso que 
no es el catalán, el bizcaitarra ni el 
napatarra. El separatismo, que amena­
za la integridad de la patria española 
es el troglodítico...
***
Y  hay troglodiías en las extremas 
izquierdas.
Por estos días ha cubierto las esqui.- 
nas y  vallas de Madrid l?i vergüenza 
de un pasquín anarquista-germanófi- 
lo, firmado por un grupo de sindica­
listas y ácratas de Barcelona.
En él se afirma que el mitin de las 
izquierdas es obra de Inglaterra y 
Francia, y  repiten conceptos que ya 
aparecieron en La Acción, La Tribttr- 
na \ El Debate y El Día.
¡Extraña unión la del jaimism©, 
maurista y  el anarquismo!... ¡Oh mi­
lagros del oró deí. Rhinl...
Y  el Gobierno, siguiendo la norma 
de Romanones y  Dato, res'aura el 
reinado del sonsoniche...
Inútil y absurdo. La realidad llama 
a nuestras puertas con aldabonazos 
formidables.
Los submarinos ademanes torpedean 
nuestros buques. Le Matin de ¡París 





C enfro RepubSSeano In stru ctiv o  
O brero doS 9>° d is tr ito
Se ruega a los señores secios de este Cen­
tro, se sirvan asistir a la sesión reglamenta­
ria que ha de celebrarse el Miércoles 6 del 
corriente, a las nuevo de la noche, y en la 
que han de tratarse asuntos importantes*
El Secretjario, / ,  Muñoz.
i Teatro Vital-Azá
í Hoy des extraordinarias secciones a 
las 8 y media y 10 de la noche. 
i- ¡Teatro,perfumad©! ¡Regalo de flores 
a las señoras!
%. Atracciones que actúan:
D A LIA  WaOLET 
monísima cancionista.
L A  BiflARUJILLA 
■ excelente bailafína española 
R D B LE D ILLb
destructor de las leyes del equilibrio. 
Reaparición de L A  ARGESSTSRBTA 
artista única en su género. 
B|taca, 1‘50. — General, 0‘ 15.
Ú^ME PMSÜ&MLgML Alameda de. Carlos Haes, (junto al Banco España) 
■Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso programa,—Extío grandioso de los episodios tercero y 
cuarto de ia más grandiosa produccióiucinematográfica, la más sugestiva película 
de series que se conoce hasta el día, proyectada ante los reyes con éxito estu­
pendo
La máscara de los dientes blancos
titulados Un 9iiai*B«iB d® y o  m u jec*.
Completará el programa otras bonitas películas más. .
G@is®3*al| é^Í5s ^m edias
Nota: fíi Jueve.s estreno del quinto y sexí® episodio de «La máscara de los 
dientes bíaneos».
En el amplio jardín se han instalado sillas para más comodidad de! público.
Nadie ignora la situación de ImmiUante 
dependencia que ocupa Áusíria-Hungría res­
pecto a Alemania. Rarísimas son las pensio­
nes en que dicha nación ha dado pruebas de 
personalidad propia. LáiPisma campaña paci­
fista que viene realizando, parece e.-iíar diri­
gida por Berlín
. No es. pues> difícil conocer todos lo.s tér­
minos de esta ecuación aú.srrohúngara. Hom­
bres e inst fue ones e.stán penetrados de ger­
manismo. 1 a única incógnita ea ei empera­
dor.
: Desde hace seis mese.s Austria tiene su mo­
narca. el emperador (darlos, que nó'quiere ser 
gobernado y i na emperatriz que quier« go­
bernar. Ambos soberanos son dueños de sí 
mismos. Ein los últimos años de su vida, e! 
viejo Francisco Jos'é no representaba más 
papel que el secundario y humillante de 
comparsa. Los .servidores reinaban. Unos tras 
otros, tpdos han desaparecido ya. Después 
de Koerber, Burian; después de Burlan, Tis- 
za. La lista ha quedado cerrada.
El actual monarca está firmemente resuel­
to a rodearse de personas fieles: el conde 
Berchtold, de origen mitad húngaro, mitad 
«lemán; los condes Czernin y Clara-Maríinicz, 
grandes señores checos germánizades,adietes 
ante todo a la monarquía. VNo significa esto 
el deseó dél emperador Garlos, de gobernar 
por sí? Eso significa también una intención 
decidida de ir hacia grandes innovaciones.
Gome todo el mundo sabe, el code Bertch* 
told salió del Ministerio de Negocios Extran­
jero durante el primer año de guerra, porque 
no quería admitir la mánumisién completa de 
Alemania sobre el ppís de les Hab.aburg. 
Pero su indólénciá cofre parejas con sa ri­
queza: 'es mucho más capaz de aconsejar que 
de óbrat. Como ministro en Bucarest, el con­
de Ozérmin no permitió apreciar, desde 1914, 
su actívidad y la justeza, la precisión de su 
de vista. Si hay algún hombre que ha- 
o para sacudir el servilismo de 
á y para devolver a ésta la libertad, él
n s ü á r e o f i i s  o e  l a  o u e r e a






El dualismo de 1867 fué reconiendade por 
Francisco Jesé, que, queriendo a toda costa 
vengar a Sadowa y restablecer en Alemania 
la hegemonía de Viena, no creyendo nunca 
poder pagar tan cara la docilidad de los mad- 
gíares, trabajando ein beneficio de las dos ra­
zas que, en la monarquía dualista, le eran 
particularmente favorables; la alianza alema­
na ha dado carácter de casi permanencia a lo 
que no debió ser más que el expediente de 
un día.
^H oy se puede decir, sin temor a equivo­
carse, que este sistema, fundado sobre la 
opresión de las mayorías eslavas, no durará.; 
Austria vencida, caerá de su propio peso. 
Austria vencedora (cosa niüy improbable) su­
cumbiría' ante las nuevas poblaciones eslavas 
que, directa o indirectamente, se le han icor- 
porado.
¿Es decir que no debemos considerar co­
mo segura la independencia austro-húngara? 
De ninguna manera. Las emancipaciones ó 
las accesiones eslavas que pudieran producir 
están ya allí más que compensadas por la 
irresistible accesión alemana. A la domina­
ción económica del pasado sé junta hoy la ! 
dominación militar. En los tiempos malos, el ■ 
ejército alemán fué el cimiento del, ejército 
austríaco. La independencia eventual de Aus­
tria aparece, por tanto, muy dudosa y mucho 
más dudosa aún-lo será mañana. Si esto,; 
como es de suponer, lo ha comprendido el\ 
emperador Garlos está explicado su anhelo. 
de paz, su afán de renovaciones y sustitu­
ciones. Oree seguramente que obrando por 
sí, sacudiéndose de la tutela apártase de 
Alemania, demostrando a los aliados que no 
habiendo él provocado la guerra no debe ser 
tampoco responsable de ella, y puede aún 
salvar a su país. La Intención es honrada. 
Pero ¿la consentirá Alemania? ¿Permitirá el 
kaiser que su primer colaborador sé vuelva, 
atrás y le deje plantado en medio deí camino? 
Seguramente no.
0 e  donde resulta que el porvenir de Aus­
tria, sombrío y tenebroso, no constituye nin­
guna incógnita de la ecuación de su mañana, 
en la que todo, absolutamente todo, está des­
pejado y en la que sólo el emperador Garlos 
constituye la incógita, no sabemos si por la 
debilidad o por la fuerza de los hechos con­
sumados.
ALBERTO DONADIO.
dos, ejércitos. Dúo de ellos opera en el 
seetor Paya-Goritzia, Conquistó el Knk 
y  el Yodice y  fijó al enemigo. El otro 
lucha en el Oarso meridional.
Este segundo ejército comenzó el 
asalto desde Kostanjevica al Adriático 
el 25 por ia mañana. El 26, iés austro- 
húngaros habían perdido su primera y  
segunda posición y  so encontraban en 
la tercera jalonada por el monte Her- 
mada y  Brestovica.
La situación desde la cuenca del 
Wíppach al golfo, era como sigue en 
la mañana del 20 de Mayo. En la zona 
norte del Oarso, los italianos estaban 
delante de la línea cota ÚGÚ-Kostanje- 
rica. Esta no pertenecía a nadie. Eva­
cuada por los austríacos, fuá ocupada 
por los soldados de Oadema que tuvie­
ron que evacuarla porque ia artillería 
enemiga la bombardeaba terriblemente. 
Es hoy un punto neutro y  sin amo.
Más abaje de Kostanjevica hasta Ja- 
niano los italianos se hallan igualmente 
en las cercanías de la tercera posición 
austríaca, puesto que rodean Modeazza. 
Más abajo todavía los seidades de Oa­
dorna (tercer ejército) han llegado a un 
kilómetro de Duiuo.
administradas las aguas bautismales a una 
preciosa niña, hija de nuestro estimado ami­
go don José Rebollo y de su distinguida es-* 
posa, doña Ana Toro Flores.
La neófita, a quien se le impuso el nombre 
de María Luisa, fué apadrinada por don 
Agustín Gómez Mercado y su distinguida 
esposa.
** *
Los austríacos tenían mucha artille­
ría d© gran calibre en el Hermada. La 
van quitando y  la transportan más 
atrás, para que los italianos, si toman el 
mente, no la capturen
En la mañana de ayer tuvo lugar en la pa­
rroquia de San iiago, la boda de la distinguida 
y bella señorita Mercedes Ruesga Pásaro, 
con el comerciante de Alameda don Serafín 
Avila Giráldez.
Fueron apadrinados por el celoso empleai- 
do de los ferrocarriles Andaluces, don José 
Lara Fernándazy su distinguida esposa, doña 
Elena Ruesga Pásaro, testificando el acto 
don José Ortega Sánchez, don Salvador Gon­
zález Núñez, don Pedro Tenllado y don Fran­
cisco Rodríguez Cabrera, querido colabora­
dor nuestro.
Concluida la ceremonia, testigos e invita­
dos trasladáronse al domicilio del padre de la 
desposada, nuestro particular amigo don 
Santiago Ruesga Montes, donde fueron obse-* 
quiados espléndidamente.
El nuevo matrimonio, al que deseamos eter­
na luna de miel, salió ayer en el tren correo 
de las nueve y cuarenta, con dirección a, Se­
villa y otras varias capitales andaluzas.
Después de brillantes exámenes, obtenien­
do en todos ellos la nota de sobvesaliente, 
ha terminado la carrera del M'jgisterio, la 
distinguida señorita Pepita Tor regresa Jara.
Nuestra felicitación más sincera a tan apli­
cada señorita. : ,
La distinguida esposa de nuestro naríicuilar 
amigOĵ  el celoso inspector de policia, don
EufiUaK nnnnidftraLlflq ann.. González y González, se encuentra másJJ ue,iza8.austriaüas oonsióGrabies aeo- aliviada de la dolencia que sufre.
Por su total restablecimiento hacemos vo­
tos fervientes.
motan furiosamente desde Kostanjavi- 
oa a Jamia.no. Propedén así porque si 
Oadorna se instala en, Brestovica, po­
drá envolver por él norte y  ̂ 1 este el 
formidable obstáculo dél Hermada, an­
temural do Trieste. El Hermada es 
para Trieste lo que el monte Loveen 
para Oattaro, una amenaza terrible si 
lo posee el adversario, una seguridad 




EN TORNO A LA GUERRA
La ofensiva italiana
Todos los días, los radios de Viena 
dicen que lá ofensiva italiana ha entra­
do ea su periodo agónico. Sin embargo, 
la ofensiva italiana continua vigorosa­
mente. Gadorna resiste en su ala iz­
quierda —Trentino— y  ataca en su ala 
derecha — Alpes Julianos y  Oarso— y  
los austríacos han debido oponerle in­
cluso la guarnición de Trieste formada 
por tropas territoriales. Cuando escribo 
estas líneas se pelea en los contrafuer­
tes del Monte Hermada (Queroeto) y  
una escuadra de moniteros apoya el 
avance desde la costa de Duino.
¿Se propone Qadorna apoderarse de 
Trieste? T̂ *.! vez. Pero en mi opinión 
humilde, su objetivo verdadero es otro. 
Quiere retener en la frontera austro- 
italiana la casi totalidad del ejército de 
la doble monarquía. Quiere que Hin- 
denburg no pueda contar con el apoyo 
de los soldados del emperador Carlos. 
El frente ruso no se mueve. Le inmo­
vilizó la revolución. Mientras ésta se 
organiza y  Brussiloff s© prepara a una 
ofensiva, es preciso impedir que Fran­
cia e Inglaterra luchen en los campos 
do Occidente, no sólo con los alemanes 
sino también con los austriacos...
P. Y.
Madrid y  Mayo de 1917.
D& aoGÍadadí
Cadoifha golpea ©9 sn derecha coh
En el expreso de la mañana llegó de Ma­
drid, el distingoido joven don Gustavo Gar­
cía de la Reguera, después de haber aproba­
do, con brillante calificación, el preparatorio 
de Medicina.
De Córdoba, el estimado joven don Anto­
nio Gil de Sola.
De Linares, don Luis Souvirón,
§
En unión de su distinguida señora, ha mar­
chado a Algeciras nuestro querido amigo, 
don Gustavo Sponcer.
§
]̂ n la parroquia dél Sagrario le han eido
Ayer tarde, de 5 a 7,estuvo reunida en. 
sesión ordinaria la Cámara Oficial de: ' 
Comercio, Industria y Navegación, bajo 
la presidencia del señor don José Hue- 
lin Sans, asistiendo los señores, don 
Salvador González Anaya, don Antonio 
Creixell, don Julio Rivera, don Aníoni© 
de Burgos Maesso, don Enrique Jaraba, 
don Juli© S. de la Campa, don Mauricio» 
Barranco, don Antonio Olalla, don José 
Gareía Larios, dqn. Enrique Van Dul- 
ken, don Enrique Laza Herrera, don 
Francisco Giménez Lombardo, don Ra­
fael Alcalá, don Cristóbal Gamberojdon 
Antonio de las Peñas Sánchez y den Fé­
lix Sánez Calv®, y excusándose el señor: 
don Miguel Orellana.
Ac/as.—Fueron aprobadas por una­
nimidad, las actas de las sesiones ©rdi- 
narias del 5, y extraordinarias del 9 y 
25 de Mayo.
Dimisión del señor Rein,— La Cáma­
ra, lamentando la insistép.eia del señor 
Rein, acordó aceptar su dimisióa deí 
eargo de contador.
El Guadalmedina.—Yiiio el estado 
del asunto, la Cámara acordó constituir­
se en sesión permanente, si fuera nece­
sario.
Certificado de notoria respetabilidad. 
—Per unanimidad se concedió a la oasa 
Félix Sáenz Calvo.
Gestiones sobre exportación.—Lz Cá­
mara aprobó las gestiones hechas sobre 
varios asuntos de exportación, comer­
cio hispano-marroqui, exposición espa-
Páííina segí.rnda
Síola li o Jand.-o, facturación a 
’̂randi'i, Ait@8 Hornfts ¿e Málaga, etc.
También supo ias resoluciones del 
Gobierno, sobre cireulación de subsis­
tencias en d  interior, anticipo de sesen­
ta minutos de la hora legal, creación de 
un ©entro consultivo de las Cámaras y 
otros.
Peticiones de Cámaras.—Ŝ  acordó 
apoyar las gestiones de Burgos, Lorca 
y Valladolid, sobre varios asuntos de 
interés general.
Movimiento de documentos.— Cono­
cióse el movimiento de documentos en
el mes de Mayo próxirao pasado, que 
arrofa la siguiente cifra: Entrados, 129; i 
salidos, 360. I
Memoria de la Cámara. c o n  ; 
saíisfacdón un ofició de !a Dirección i 
general, sobre la memoria enviada de i 
los trabajos hechos por la Cámara en 
1916.
Tarifas de arrumbo.—Q aM  nom­
brada la Comisión qué ha de informar 
sobre el proyecto de puevas tarifas de 
arrumbo en la Aduana.
Don Basilio Paraíso.— acordó fe­
licitar al señor Paraíso por su nombra­
miento de sanador vitalicio.
Dimisiones.'—AniQ la renuncia del se­
ñor García Herrera, por pasar en la 
contribucién a caiegóna distinta de la 
que representaba en ia Cámara,se acor­
dó elegirle vocal cooperador.
Leida, la dimisión que presenta don 
Federico Beatón, se acordó rechazarla, 
y en atención a la extremada delicadeza 
que la inspira, concederle una licen­
cia.
Otros flsuníos—Despacháronse otros 
muchos asuntes de menor interés gene­
ra!, cuestiones de trámite, participacio­
nes, referencias e informes.comerciales, 
levantándose la sesión acto seguido.
Grimaldo, Antonio Morejón, Luis Cas­
tro y Mariano Varela.
C if.a& ión
Para asuntos que le interesan debe 
presentarse en el Gobierno Militar de 
esta plaza, el cabo licenciado, Emilio 
Parejo Morales.
ñ g o e a s  m e a l i c i r a a i e s
Se ha dispuesto que por los directo­
res de los Colegios de huérfanos depen­
dientes del ministerio dé la Guerra, se 
formalicen relaciones de huénanosbe 
ambos sexos, que necesiten hacer uso 
de aguas medicinales, como igualmente 
de baños de mar, a los cuales se les 
concederá,previo informe médico, hacer 
él viaje por cuenta del Estado, a las 
costas y balnearios que necesiten, su­




Se ha ordenado el arreglo de la tube­
ría conductora de agua quOsexiste en el 
Sanatorio dé la Crüz Roja, óbedeciendo 
dicha medida a la falta del precioso lí­
quido que allí se observaba.
L é s  taBeSiOiS
. m u i m u E  ¥
i, i3 .
Bateila de oooiaa, herramientas, aceros, «hapas de zine y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tomillería, elavazón, eemsntos, etc., etf. ,
Luna menguante e ll2  a las 6-38 





En el Gobierno civil
E9 isl@l
Como ya saben nuestros lectores, 
unas 800 toneladas de café que condu­
cía el vapor «Campista», encaUado en 
las playas de Fuengirola, fuerpn vendi­
das en subasta al comerciante de esta 
plaza, don José Cuevas,— «La Unión 
Mercantil» dice ayer que a don Simón 
Castel,—en ciento trece mil pesetas.
El café aún no ha sido levantado 
del muelle.
El teniente de alcalde, presidente de 
la Comisión dé Abastos, señor Viñas 
del Pino, enteróse ayer que el citado 
café se hallaba en malas condiciones y
«Las escuelas que cuenten con tres o más 
salas de clase y reuiran, a juicio de la Inspec­
ción, condiciones apropiadas, con material 
pedagógico suficiente, podrán ser reconoci­
das como graduadas y dotadas del personal 
necesario, incoando al efecto los maestros 
que las regenten el oportuno expediente, 
que informará y elevará al Ministerio el ins­
pector respectivo. Las escuelas y clases es­
tablecidas en un mismo edificio se graduarán 
dentro del mes siguiente a la publicación de 
esta real orden. Los inspectores dedicarán 
especial atención aldehido funcionamiento 
de las escuelas graduadas, de modo que los 
directores, regentes y maestros de sección 
procedan de acuerdo, y mantendrán la auto­
ridad de los directores cuando asilo aconseje 
la necesaria disciplina». Esto dispone la real 
orden de 28 de Marzo de 1913.
Este sistema de organización se establece­
rá a propuesta úe la Inspeccjón, dél Ayunta­
miento, del Ministerio o de los propios maes­
tros. .
Previendo el autor del «Estatuto general 
del Magisterio» que pudiera haber quien cre­
yera no convenirle !a graduación, á  fin de no 
violentar a nadie, dispone en su artículo 90: 
«Tendrán derecho a obtener escuelas nacio­
nales por este medio (reingreso e ingreso por 
asimiiadón>los maestros siguientes,.. 5.° Les 
I maestres a quienes se gradúen sus escuelas 
* sin tener condiciones para ocupar su direc­
ción; los que dejen de tener lá condición de 
unitarias por agrupación de varias escuelas 
en una graduada »
Cumplido mi propósito de vulgarizar y di­
fundir el conocimiento de las disposiciones le­
gales que rigen la escuela graduada, sólo me 
resta agregar que estamos de enhorábiiena 
los entusiastas de «la fórmula pedagógica más 
racional y completa», pues sigue su marcha 
y triunfará en JMálaga en un plazo mucho 
más corto que generalmente se cree-
En este diario, que tan celoso y amante es 
I por todo lo que represente un,progreso y una
Los concejales señores Cazorla y Fa­
cía, se entrevistaron ayer con una comi­
sión del cabildo catedral, a fin dq po­
nerse de acuerdo para la instaíación de 
l.©s toldos en la carrera de la procesión 
del Corpus.  ̂  ̂ j Batería de
Fjiseal^n í Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Cliapas de hierro. Zinc, 
Cumplida la licenGia que disfrutaba | Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño,
Bañeras y artículos de saneamiento.
Mm&n&ém SB® JFei*g*et(es«Sa a i
J U L I . e  i S e U X
JUAN QOBHIEZ SAEOÜA 2 0  AL 26
cocina,- Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria,
Hemanfi 23 --Marfes
.“auto da hoy, ~ San Bp ni fado. llEl dé ihmñana.—Sáa Pî Hpé,
.Tuhilpp para hoy,—La Trinidad. 
Párá'mañana. Id.
áel' Irástitotoi
. , - i  mayor cultura del pueblo, se pübitcó uii bien
que su venta para el consumo podía ser | escrito artículo de fondo, pidiendo la edlfica-
perjudiciai al vecindario. ción de diez grandes grupos escolares donde
Por ello, con la comisión de Abastos i vendrán a refundi/se las escuelas de .esta câ
personóse ei señor Viñas en el muelle, 
tratando de comprobar el estado dél 
café, pero como éste se encontraba en 
zona marítima, la referida comisión no 
podía ejercer sus fundones.
En visía de esto, el señor Viñas parti­
cipó lo que ocurría a! Gobernador civil 
interino, señor Gómez Coíía(, qúiers, sin 
perdida de momenío, reunió en su des­
pacho al Inspector provincial de Sani­
dad, al Director de la Estación Sanita­
ria dei Puerto, ai Administrador de | 
Aduanas y al presidente de la Comisión | 
de Abastos. |
Se acordó que todos los señores 1 
mencionados y el representante del I 
dueño de la mercancía, se reunieran en | 
el muelle a las seis de ía tarde, corno se | 
hizo, asistiendo también el concejal re- I 
publicano señor Somodevilla. I
Uóa vez en ei sitio donde estaba el j 
café, cada un© de los señores llevóse | 
una muestra de dicho aítículo, y otra 
fué enviada al Laboratorio municipal, | 
para su análisis. , |
Caso de resultar el café en malas I 
condiciones, las autoridades adoptarán | 
las medidas que estiman conveniente. I 
Por lo que oinips decir.en ia reunión i 
celebrada ayer tarde en el muelle, cree- | 
mos, y niucha gente cree también, que f 
después de haber estado ese café some- | 
tidp tantos diasa la acción del agua I 
deí mar, ni tostado ni de ninguna m a-1 
ñera puede servir para el consumo pú- i 
blico. I
pita!, y hasta proiaonía, acertadámente, ios 
I medios económicos de realizar obrá tan ne- 
5̂ cesaría-
I Ei ex-minisíro maiagneño, señor Bergamín, 
I apadrinó la creación de ese hermosp . grupo 
I escolar que lleva su nombre El señor Gómez 
I Chaix ha laborado cuanto ha podido por la 
i graduación de nuestras escuelas, La Sociedad 
Económica de Amigos: del País tambiémse ha 
I Gumado a este movimiento redentor. Los di- 
•I putados señores Escobar y Estrada prometíe- 
I ron su eficaz concurso para el jnfsiíío objeto I En fin, todas las entidades répréséntativas 
I de Málaga están unánimes a nuestóo iado,
I En resüraen:
í 1® Las escuelas de Málaga han de gra- 
I duarse, porque lo recomienda iá Pi^dágOgía y 
I lo impone ia íéy. • '
I 2.® Pueden graduarse y el mlríistro tiene I facultud para hacerlo por cugsito lOs, maestros 
5 siguen en su misma profesión' y no se les 
I merma sus habéres, ni ningún otro derecho 
i 3.” Ai organizarse una Graduada corres- 
í poñde la dirección legalmente ai maéstro de I más categoría, que como todos, los directores 
i  de establecimientos de cualquier cíase tienen 
ásjgnaáá una gralificación.
4 ° Los antiguos maestros de Málaga as­
piran a esos cargos directivos de las escue­
las de Málaga en justo y ilegítimo derecho 
(como afirmó el señor Verje) por razón de 
sus títulos, de su dilatada vida profesional y 
por la experieí.cia adquirida agotando sus 




y Propaganda de Málaga
in f o e m a c io n  m il it a r
P l a s m a  j '  E s p a é m
Se íes coiieede para asuntos propies 
en esta capital, ai comandante dei ba­
tallón de segunda reserva de Lucena, 
don Eduardo Mendoza García y al auxi­
liar principal del Cuerpo de Intenden­
cia, don Antonio Muñoz Buendía.
Se anuncia convocatoria para cubrir 
16 plazas de veterinario tercero en ei; 
Cuerpo de Veterinaria Militar.
'Í£ lfe E P W e B Í G ÍÓ 31 BtsSIfftaB*
Para el Cuerpo de íníervención mili-' 
tar, se anuncia también concurso.
I  La Junta Directiva de esta .Asociación, se 
I reunió el día 30 de Mayó pasado, bajo ia pre- 
i  sidencia del señor don José Rodríguez Spite- 
I ri, ocupándose de los asuntos siguientes:
I Aprobada e! acía de la sesión procedente, 
I  quedó enterada ia Junta de ima cprta de ¡a 
I' Asociación de Propaganda de Madrid, partí. 
I dpándó el acuerdó que la misma había adop-, 
í tado de aplazar la proyectada Asamblea de 
I Sindicatos en Madrid, cuyos trabajos prepa- 
I raforios sé han tenido que suspender, en' 
I atención a las normales circunstancias pre- 
I seníes.
Agradeció la atención del Comité local dé 
los Exploradores de España, at participar su 
nueva cemposición', acordándose correspon­
der a sus ©frqdíTiientos 
Se aprobó el estad® de cuentas del trimes­
tre anterior, y después de tratáis® otros va­
rios asuntos de régimen anterior, se levantó 
Iasé.sión.
Geaso repahllcano
Se cqneede rea! licencia para co'n- 
traéf maífiffionio, al oficiaí celador de 
foríifieaciórí, don Francisco Solsona y 
ai primer teniente, don César Jíméne?:.
F e s is ié is  d© ©i' b-sc^ s ' 
Se les concede ía graíificacién de 7‘59
pesetas mensuales por acumulación de 
cruces que poseeii, a los sargentor. José 
-VerdagB&r, Juan Rodríguez, Manuel 
San Román y Francisco Caballero, y la 
de 5 pesetas mensaaíes a los brigadas 
Francisco Mediáídea, Juan Botillo, Ma­
nuel Basíual, Julio Pérez, Manuel Alfé­
rez y ios sargentos, luis Ayóra, Maruie!
Acordada por Ía Coraisión.reórg'ani- 
zadora del Partido Repubiieano local' 
la formación de un censo, para facili­
tar las inseripcipnes de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, ias oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral . — Juventud Republicana.—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Répu 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro, 
Republicano obrero,Carrpra de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, iium. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro^ nums. 10 
y í2.~-Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de EL POPULAR.
por enfenpp, se ha posesionado nueva­
mente de su cargOj el médico ̂ de la fea- | 
rriada de Churriana, don '‘Clemente  ̂
Blanco Villegas,.
S e r v i c i o  ele t r o n v í e s
El Ingeniero Municipal comunica al 
alcalde e! cambio del cuadro de marcha 
dé los tranvías, habiéndose aumentado 
dospoches en la línea de .circuñválación 
en la qee él servició durará hasta las 
diez de lá noche. ■
ü a c a
En el rnatader© surgió ayer mañana 
un incidente, por «ep rséT os  veterjná- 
rios a admitir una vaca flacucha y per­
niquebrada, cuyo aspecto daba a eiiten- 
der que estaba tuberculosa. I
El señor García Moreii© ordeñé Ja 
retirada del semoviente.
C oB isisión  d e  SíbsuBtés
La M aiaiúi^ffiaa  s .  «Málaga
Oonsfcruooianos metálicaa. Paeaies fijos y giratorias. Armadaras do todas clasos. Depósitos 
para aceites. Material.fijo y móvil ̂ ara Eat.'fooarrila8, Coatrati t̂asi y miuas. Fu adición de bronce 
y de hierro en piezas hasta S.OOO kilogratnós de peso. Taller mótianico para tada clase de traba­
jos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas,
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrioa, Paseo de los Tilos, 28,-~E(i,crito- 
rio, Marchante, 1.
Observadoficis somadua. a les ocho de la ma- : 
?.aaa, él áia 4 de Junio de Í9t7; :
Altura barométrica reducida a 762 3 
J|áaxiraa déi día anterior, 21‘4 
Mínima del mismo día, 16‘6 
Termómetro seco, 20 4.
Idem húmedo, 16‘'0 
Dirección del viento, S.
Afísraométfo,—'K. m. en 24 horas,
Esí-ádo del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadíiia.
Evaporación ndm, 2 9,
Líúvia en mim, 00.
m m m m s
ñ e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L D t )
E L  P® S> U l.S íB
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En G ^ada^A ceras del Casino 18.
Bq de 1» iitaMáñ»
De seis a once de ia mañana, funcio­
nó ayer la Comisión úe Abastos, pre ú -1  
dida por el teniente de alcalde, señor ' 
Viñas.
Se decomisaron 43 panes y buen nu'* | 
mero de pesas y medidas faltas, etj el 
barrio, de la Trinidad, euyos poseedores 
fueron denunciados al juzgado por r^in-1 
eidentes. i
Igual determinación adoptóse poii los 
carniceros infractores de las ordéjban- 
zas municipales. <
Se obtuvieron para su aná!i£|S kn el 
Laboratorio, müqstfas de café, píiqiento 
molido, azúcar, leche y pimienta.
Por el profesor veterinario, señor 
Avila,se decomisaron 140 cajas con plá­
tanos podridos.
Reunida anoche la citada Comisión 
de Abastos, asordó denunciar al Juzga­
do de primera ihsíaneia á los industria­
les que posean para su venta cafe .pro­
cedente del cargamento del vapor 
«Campista».
Es recetado por los módicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T S i l ñ © 0  t
I1 T E S T ÍÜ 0 S
E l «í vi.-> •correspondiciite de
este G.bter-nc qivü ce recibieron, ay su; 
ÍÓjí páitfs acddeotíS (ücl irabajo
sufridos por ios fdvcríisá.sigulcíítrs: 
Manuel smcL* 0, tíz, Miguel Birrio 
Vergara, F í afióis -o Aors^res Alvarez, 
Autbííio AraRá.i Muñ-iz, Autonío Haro 
Soler, Aoto,tíio Cn'bsnq -Birríonuevo, 
Frapcisco CrUzi d i Ferúáüdez, Juan 
de Dios Ay uso Boj-iS y Pedro Quinte­
ro Sántiliaua.
S:5 ha: pásáái'^naáo dé su cargo el 
tíiuvo juez de irístruedón de Melil a, 
don Ai\&ré& Brafias FérEá;?dez.
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas erñíiños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
Lffi han sido cencediidos treinta días 
de ílcend.á, al jué;z de instrucción de 
Caucín, don José iBugeilá Bao.
De venía en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, SO, MADRID,
depile donde se remiteii folletos á quien ios pida.
a R A l i  F á ' S E I C A
He aqui loá juzgados snuoicipítles 
de esta provÍHC^u quís éntran en la're- 
T5iDva.dóii correisodndfenté do 1918 al 
1921:
Alsmeda (Málaga), Bénagalbón, Mo  ̂
chneju, Alameda, Archidona, Cuevas 
Bajas, Cuevas dé San Marcos, A ’-ora, 
Almpfía, Alozalús, Anteqüsra, Fuen­
te d« Piedra, HumíÚacléro, A faruate, 
AífarBáteirs Almaehar, Borge, Casa- 
bermeja Álmargén, Ardales, Campi­
llos,Cañete iá Réal.Carrsttf aca, A  hau- 
ríu él Grandsí, Coín, Guaro, Esíepona, 
G^naíg. aril, A ‘gatocin, A>ajate, Be- 
^  1 nadabd, Bsuafauria, Benahavis, Be
DE
' J & Y E m i J k  Y  P L A T E R I A
Biaza de la Conatituoión, núm. 1. — ;Marqués de la Paniega, nñm. 1 y 3, — MALAGA
c e n s u é i s  p R o ^ r a e in L
Bájo la presideBcja del señór Caláfat I 
Jiménez y asistiendo los voeaíesíque ja 1 
iníegran, se reunió* ayer la Go!nii8ióa:| 
proVincial. I
Es leída y  aprobada el ,acU de ia,s.?-| 
síón anterior. |
Queda sobre la mesa eí informe sobre | 
pasáf el tanto de culpa a fes Juzgados | 
respectiV os, contra varios alcíd.de.s de ia | 
provincia, por no remitir la certificación | 
que les fué pedida de ingresos habidos | 
en sus respectivas arcas municipales, 
durante el mes de Noviembre .úitimo. ’
Se sancionan de conformidad los si­
guientes informes:
Sobre recordatorio a la Afealdía de 
esta capital, para que remita expe­
diente de posición social que se le tie­
ne recláifiado, éen relación al demente 
Rafael Ortega Pérez.
Idem Ídem con referencia a la aliené” 
da Ana Vera Ponce.
Idem iderti a la Alcaldía de Ante que­
ra, con relajón a la alienada Fausdna 
Navarro Pérfz.
Sobre exacción de la multa impuesta a 
los alcaldes de Caríaraa y Pujerra, por 
ns remitir 1̂  Certificación que se les 
tiene pedida del total de ingresos recau­
dados desde el Sal 31 de Mayo de 
1916, eonminándoles al propio tiempo, 
con la suspensión en el cargo, si no 
cumplen el servido en el'término de 
diez días.
Idem Ídem a los propios alcaldes y al 
de Villanueva dei Resari®, con relación 
alGsmeses de Junio y Julio de -1916, 
Ídem Ídem.
No es preciso reourrir al extranjero. Esta Gasa, aqtii eh Málaga, conetraye en plati­
no, brb de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de aon- 
fección ihás esmerada y exquisita.
Esta:Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regaló; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición do los trabajos que háae.
Esta Gasa ofreee, ventajesámepte para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Belojería, garantizando toda compostura, por difoiles qúe sea, en relojes de 
MAROAi repctioioces, cronómetros'y cronógrafos. / ,
nalwádiéna, Fuengirola, feíán, Mer­
ced (Málaga) Alhaurín d« Ja Torre, 
Chmriana Aipandeire, Aniaíe, Be- 
Baojáo Cartagimá, É Btttgo,Fara- 
jás, Atgarrebo, Archez, Cómpeta, Ga- 
íjillás dé Aihsiüa, Frigiiána, Alcau 
’dn. Arenas, Bénamacarra y Caai las 
dé Aceituno.
a n o s  S .  ®s% Cs>..
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f  OSMSttOS DE ABÍJits '
Ls Jsfatura de Obras, públicas áe ;? 
e.sta provincia anuncia las siguientes ' 
subastas:
^  I Opras dé acopios para su conserva- 
f l  ;i|. ción V su empleo en fes kilómetros 535 
jtfj li al.544 dp ia cár,roté»;a de B .d 'éá á MA- 
^  laga, dé'esta proyííxc'iá,- ctiyó presu- 
■fl I pú«sí.o de coTiEt-Rta áscitendé a la casiti* 
l y  I ásd'áé 14.997'84p€S8t8S.
I Téhdrá íugár la subasta el 26 del 
^  ii-aciua!.
pJ  I Obras d« acopios para »u conserva- 
I ción y su empleo m  los kilómetros 1 
I al;3 y 13 al 22 de la carretera de Cádí^ 
a Málaga a la de Máfega a Alora- pr«~ \ 
supueistadas ea la cantidad de 14.993-''45
p:fs,e:tas. ■
Obras de acopies para su coaserva • 
ciór* y su empleo ea los kilómetros 7 
ai 25 de a ca n  etera de Málaga a Ai- 
m erk, en la provincia de Málaga, exi' 
yo presuimesto de contrata es de pese­
tas 11,37245. . .
Estas dos ú timas subastas se cglé- 
b-rarán e mtsm» día que la primera, 
ea u Jefatura d® obraó públicas, don­
de se presentarán las proposiciones y 
eb cuyas t fi ditas se eccúanifan de ma­
nifiesto los pliegos de condiciones.
O f  A W O ^ i A  A S S O C í A T i é N
El juez municipal deldlsirito de la 
Alameda de esta capital cita los here - 
de» ós de don M ínuei Reátlguez Gon­
zález, paraTiOtifioacíón de sep ien d a  
E juez de instruccicn de Utrera, a 
Dalores Moreno, p.ara respondeir a íes 
cargos que se fe hacen.
'igÉirjv.iiwiin
FERIA DE SuGmm®m S@@aii@0 Aguas de Moratalíz
Como todos los años, la población de 
Algedras se dispone a cele^ar sus fies+ 
tasf que se verificarán durante los días 
10 al 17 dei actual.
Aparte de los festejos de tigortrveía- 
das, conciertos, fuegos artificiales y 
otíos—se celebrarán éuatí-o corridas de 
teros, los días 10, 11, 12 y 17, a cárgo 
áe los diestros BeUuonte, Silveíi, jportu- 
na, Paco Madrid, Gaoija y Maífe, con 
ganado de Garnero Cívico, Miura y 
Santa Coloraa.
Con Ósíe motivo, la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces, ha organizado 
un servicié espeeiál de viajeros con bir 
lletes de ida y vuelta, a precios reduci­
dos! ‘
Los precios desde Málaga, son: 32‘50 
para la segunda clase, y 20 para la ter­
cera, siendo valederos los billetes a par­
tir deí día 9 hasta el 18, pudiendo utili­
zarse todos los trenes que lleven ambas 
clases.
Los trenes botijos sólo seráii uüliza- 
bles desde Ronda y otras estaciones 
siguientes hasta Algeciras, quedando 
Málaga fuera de la combinación.
Los que deseen más datos, los po­
drán adquirir en las estaciones de la 
Compañía.
En la casa , de socorro del Hosplíal 
Noble recibió ayer asistencia facuítaíiva 
el cochero Francisco Arias González, 
que afectaba un ataque de alcoholismo
agudo, siendo curado también de una
herida leve en el dedo pulgar derecho,
Pc-í-si loción la -íitó íníorirVa pOf UH talEsta lesión le fué inferida 
Enrique,que lava carruajes de ía parada 
de la Alameda Principal.^
Los miichachos de doce y once años, 
respectivamente, Antonio (jómez Mar­
tín y Salvador Sánchez Ramírez, riñe­
ran ayer íafde, causando el primer® al 
segundo con una piedra una contusión 
en el lado izquierdo de ia cara.
Ei vigilante señor Mateos condujo 
anoche a la jefatura de policía, a Fran­
cisco Bonilla denzález, reclamado por 
ei juez de instrucción del distrito de la 
Merced.
gB>MiPiBaD
m m u m m ñ  F s ie L s c i^
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' DEPOSITO CBNTBá L 
Barsiasili® 4 .
DEPOSITO EN MALAGA
BEL Sg^^LÜ, J  '
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y 
ios niños absorven siempre con repug­
nancia y que les fatiga porque no i'o
digieren. Reemplazadlo por ei VINO 
GIRARD, que se eucuentra ea todas 
las fcuenas farmacias. Agradable al 
paladar, más activo, facilita ia forroá'  ̂
ció ti de les huesos en los niños d* cie- 
cimiento delicado*'estlmufe; &¡ aperltó, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en .fe anemia, 
en la tuberculosis, m  los rsumatl's' 
mes.—Exíjase la marca. A. GIRARD, 
París.
Cura el cEtómigo c intestinos el 
Elixir EstomacM de Saíz de Garlos.
Oemánda de eSirsorcio
La Sí ñora M. G. fia presentado d 
manda de divorcio contra su esposo 
don A L. porque dicho señor fe había 
engañado llevándole muestra para un 
tt aja^no sleindo de la casa CRUZ SAS­
TRE, CASTSLAR 22, hab éadole 
aconsejado ella que se ío hiciera de 
uno de ios que tiene marcados en su 
escaparate a 65 pesetas, hecho ñor los 




Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
almacén.
Lo o ti toda debe saber mies de su ma-M 
trimomo.
Hdrmoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por corrío 
certificado, mandando 3 pesetas en 
Sellos o giro postal.—Arfeonío García, 
g cuchas Madrid.
. .. '-A- ’"-***‘*'*'^ ' y ,* '* . .................. .'1' . i.»i Ma
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P ñ ú w m € m s
Madrid 4-1917.
SoSsr>@ m n
Bilbao.—Hoy llcígaron el capitán y 
veinte y ©cho tripulantes del vapor 
*Areagai>, de la Cempañía náutica Ner- 
vión, Iguránd» entre éUes tíos heridos, 
que luego de curados en el Hospital, 
fueron trasladados a sus respectivos do­
micilios.
Relatan el torpedeamient® del barco
del siguiente moáb:
El buque salió de Glasgow el 20 de 
Abril, con cargaménto dé carbón desti­
nado a Bilbao.
Llegamos a Burdeos, de¡ cuyo puerto 
salimos e l ' primer© de Junio, formando 
convoy doce buques ingleses, aoruegos 
y españoles.
A las doce de la noche fué torpedeado 
un barco inglés, y la madrugada del 2, 
otro noruego.
Ese mismo día, hada ¡as seis de la 
mañana, a la altura de Áreaehón, el 
«Arcaga» sufrió utí torpedeamiento, sia
El torpedo n© iba dirigido contra 
nuestro buque. Sino contra un pesquero 
francés, armad©, que cafíóneajbá ai sub­
marino, pero el proyacíii pasó por deba­
je del francés, alcanzaHd© al «Areagár», 
per la parte d'e estribor.
Uno da los botes de salvameit® qua- 
áó destrozado, y en i \ otro, únic® que 
quedaba intacto, se colocaron aignnos 
tripulantes; mientras los demás sé .arro­
jaban al mar.
El «Areaga» se hundió rápidameníe.
Fueren recogidos heridos, el primer 
maquinista José Süárez, el ssgunci© ma­
quinista y un marinero.
Todos desemba|:^ar©n en San Juan 
de Luz.
Aseguran que no vieron al submari­
no, y sí, solamen te,\ la estela dél tor­
pedo. . 'i
Bareeíona.— Ésta madrugada, a 54 
millas del Cabo de Ct^ux, éi bergantín 
goleta italiano «Maxirtii»:©», que iba de 
Alicante a un puerto francés, c©» car­
gamento de vino, fué echad© a pique 
por un submarino alemán.
El capitán y trece íripulaníes des em­
barcaron en Rosas, presentándtpse al
Barcelona.^En la capitanía general Eonferencié éxtensamente Marina con 
ti general Fuentes y gobernadores mi­llares de Gerona, Tarragona y Lérida.
Supóneae que traíaroh de jas Jimias 
de defensa de las distintas armas.
E8
Santander.—-Esta mañana llegó el 
«Cafe© Prior», al que detuvo un subma­
rino frente a! cabo de San Vicente, de­
jándole proseguir el viaje luego ú,e 
revisarle la documentación.
N otas  é® G3n
San Sebasííán^~Él coiivoy de que 
formaba parte el vapor bilbamo «Área- 
iba esceííado p®r d©s destroyers 
franceses y oíros dos íng\e?;es.
En el hundiraienf© dei braqup norue­
go qué figuraba en el &®nréy, pereció 
parte.de la tripulación.
• El señor Francos Rodríguez visitó al­
gunas escuelas de la benéfieencia pübli- 
ca, y otros centros docentes.
Refiriéndose a la carta que publica 
un periédlico sobre matanza de crisíia- 
nos y judíos en Oriente, dijo BureÜ que 
miesír© Gobierno practica gestiones 
para averiguar lo que hayá de cierto 
en él asunto.
Los gobiernos de Consíaníinopla, 
Viena y Berlín niegan la exactitud de 
esos hechos, y anuncian que invitarán a 
los cónsules neutrales, y prindpal®ente 
a los de España, para que visiten ios lu­
gares de las supuestas mátanzas.
Desde luego se ha aceptad© la ©feria, 
rec'abándosé délas autoridades turcas 
que faciliten los necesarios medios á 
nuestros cónsules.
L a is  v l® t ¡n í« a s
" “ E i s a § ia i i s » s * © ^
Según noticias oficiales de El Gabo, 
han sido hallados cinco cadáveres per­
tenecientes al vapor «Eiza|uirre».
El consulado español ha dispuesí© 
que se ¡es dé sepultura.
E l  c a r i s é s i
Hablando el señor Rosales de las no­
ticias llegadas de Sevilla, relativas a la 
falta de earfeón, aseguró que a dicha 
capital llegan diariamente 250 toneladas 
eántidaá suficiente para el eOnsum®.
SI se haee un mal reparte, eiso es ya 
cuestión de régimen interior.
Hoy recibió el rey al general Oí®zg® 
y oíros.
También díó audiencia don Alfonso 
a varios jefes y oficiales de infantería.
E i t  g s a B a G i®
Eehagüe estuvo confereneiahdo cón 
el rey extensamente.
A la salida de palacio habló con los 
periodistas, diciéndojes que se propone 
visitar los cuarteles, con detenimiento, 
para conocer bién la guarnidón.
I ? i9 t a  si® u n  p i e i t ®
Ha eentinuado la vista dd íesta?T en- 
•to de la condesa de Bornos.
La Cierva pronunció un extenso dis­
curso.
Quedó terminad© el exámea de la 
prueba testigual.
Mañana se estudiará e! aspecto legal 
del pleito, y el Miéreoles reeíiñcarán 
Bergamín y La Cierva.
ñ.
A mediado de mes irán a Valladelid 
Francos y Vilianueva, para inaugurar 
el Ropero escolar^
Examinando unas espadas el gerente 
del periódico «El Día» y el director de. 
«El «Parlamentario», resultó éste leve- 
meníe herido.
que nacional; que se unifiquen en forma 
armónica los transportes marííimes y te­
rrestres; y que se fomenten las asocia­
ciones obreras y patronales, para lograr 
la nasionalización ds las misísas.
Barceíena.’^Mañana parchará á ¡a 
frontera francesa, para insp«ceianar las 
medidas de vigilancia adoptadas, a fin 
de evitar la exporíacién de ganados, el 
coronel de la guardia civil, señor Gon­
zález Escanáón.
Barcelona.—Se ha auíQrizádo la ex­
porte ción dé 1.20G,toneladas de patatas 
tempranas.
m  ta«®|9aj®
Barcelona.—Han reahudado sus ta­
reas, diez y siete ¿aríetéros^htielguistas.
m ñ ^ m m
Madtííl'4-!§17.
l o  q m  e lle ®  ® i
García Prieí© nos confirmó que esta 
tarde, a las tres, sa celebrará Consejo 
de miaísíros, preparatorio del que ten­
drá lugar el Miércoles en palacio, con 
motivo de ser al Jueves día festivo.
Según las noticias que se reciben de 
Barcelona, la tranquilidad es allí com­
pleta.
Niega el Presidente que el Sábado 
estuviera en palacio para celebrar una 
conferencia con eí rey.
Tampoco fué al alcázar el señor 
Dato.
Niega el señor Burelí que anoche se 
celebrara Consejo en el teatro Real, pa­
ra informar del torpedeamiento de! 
«Areaga».
N© había mativo alguno para convo­
carle, puesto que el asunto no plantea 
ningún problema especial que nos co ­
loque en situación dipiómáíica análoga 
n la que nos llevaran ©tros torpedea- 
niientss.
Eí incidente de reíereneia es sensible, 
Pér® nuíural en esta guerra.
Prado-Palacio y su señora cunipli- hientaron hoy al rey.
Al ocuparse este periódie© de la cues­
tión militar, dice que el decreto sobre la 
provisión de destinos se acégerá bien, 
aunque n© se ha completado. .
Se deben otorgar por concurs® todas 
las plazas ds elección.
Refiriéndose a las Juntas de defensa, 
afirma que nunca el ejército ha pensado 
inmiséuifée €h ía pélííieá iníeii©i ni in­
ternacional.
Él problema militar exist e,por no ha­
berse héchó nada en fávor del ejército, 
sin© discutir y hablar mucho.
Las pagas son muy escasas y ahorá 
resultan mas,en razón a las éircunstan- 
eias.
Por ello deberá dárse a la ofieíalidad 
de tropa una indemHizacióa,en orden a 
la carestía dé víveres.
Para ía reducción del personal proce­
de hacer una ley de retiros, dando sali­
da a jos  qúe earezcaá de ilusiones en 
elparvenir, cotí 1® que ss fáailitárá íá 
carrera a los que quedan.
Los gobiernos deben meditar aeerca 
dei preMema; no se puede vivir sin una 
política militar seria y continua.
No 88 ©rgatíiza un ejército si n® se le 




Ú m m i B  KBE B ü iiü líS T H O S
^  éBita*adai 
 ̂ A las seis y medie se reunió el Con­
sejo,
Esta tarde, en la Plaza de Oriente, el 
coche en que iba el joyero señor Ánso- 
rena eh®eó con un tranvía, quedando 
aquífi! vehículo bastante averiad®.
El €0ehero, • que fué despedid© del 
pescante, resulté herido.
Ni e|i señor Anserena, ni las perso­
nas que ocupaban el tranvía sufrieron
«Heraldo de Madrid» publica Ja «in- 
íerviewV que celebrara eon el señor 
Aguilera.
Dice dítsho genera!, que eí actual 
conflicto militar era lamentable, per® | 
no Se le debe recanocer la trasceriden- I 
cia que muchos le atribuyen. I -=5=^
Yo h© olvido—añadió—que proeed© | 
dél arrñá de iíifanterk.
Negó tersninaníemente que el mpví- 
miení© tuviera ©tra tendencia o finali­
dad agena a la aspiración a ciertas me­
joras y medífieadones.
Qom® estoy seguro de la disciplina y 
abnegaeién de la Infantería, siempre 
me preocuparé^da enaltecerla y mejo­
rarla.
Ya empecé, a hacerlo con el dsereío 
sobre provisión de destinos, cuya ges­
tación fué anterior a ios últimos aeon- 
íecimieníos.
Me propongo recompensar el verda­
dero raéñto, desítefraudo las* injusticias 
dei favor.. ! . ,
Estoy cüsp!.iiS:slo a trabajar eon toda 
nii buena voiiinted*, sin que me deténga 
un juicio équivócÉdo, ís,n frecuente en 
la vida políjicá. ’ ’ ,
Pslai^^r*saÍ55
Refinéndos'e a la’ contestación que 
diera ayer Burelí, al réquenrle sobre' el i 
asunto délas Juntas militares, dice que I 
no desea entablar polémicas,,creando | 
con ellas dificultades’; pero si fuésemos. | 
muy requeridos por las circunsíansias i 
—añade—en ocasión mas propicia 
aportaremos datos para dificulíivamen- 
te dislucir el pleito.
El Congreso de Economía nacional 
aprobé la ponencia de Navaireíe acer­
ca de los trasportes marítimos, pidien­
do que se sostenga de modo perraanen- 
to el régimen protector de la marina 
mercante, construccién naval e indus­
trias afínes, para que predomine el bq-
Rosales llevaba un avance del cáleul® 
relativo ah fésulíad® de las próximas 
cosechas, que se prssentan admirable­
mente, juzgándose asegurado el con­
sumo.
Alba aseguró que no habría nada de 
polítióa.
Aguilera repitió que persistía la más 
absoluta tranquilidad.
Burelí advirtió que el Consejo no era 
de emoción, ni siquiera de curiosidad.
A la salida
Como a IkSjOcho y media terminó el 
Consejo, dándonos Franeos Rodríguez 
la siguiente referencia:
Se despacharon numerosos expédien- 
tes de indulto, leves; aprobóse uno de 
Hacienda, de auxilio a la industria cor­
chotaponera; y tratóse del proyecto de 
decreto sobre crédito agrícola.
Eucargóse a Alba y Burelí que estu­
dien las peticiones de algunos, elemen- 
I tos para que se deje cultivar el arroz 
fuera de coto.
Alba y Burelí hablaron también de 
I particulares relacionados eon la expor- 
I tación de aceite.
I Como hay varias solicitudes para que 
I se prohíba, acordóse oir antes Jo que 
I resuelva acerca del asunto la Junta dé 
I aranceles.
I Almpdóvar trató del asuntó del car- 
I bén, y del abastecimiento de las pebla- 
I lÉpnes, expresando la confianza de que 
I l e  normalizará el tráfico empleando la 
I vía marítima para los suministros, 
i Además comunicó que k s mineros de 
I Peñarroya piden aumento de jornal.
I Espera el ministro que el pleito se 
I solucione favorablemente.
No se habló de la nota de Alemania, 
por .no haber llegado aún.
Francos aseguró que de nada más se 
había hablado, pero, no obstante, al­
guien afirma que una gran parte del 
tiempo se empleó en tratar dei recien­
te litigio de las Juntas de defensa müi-
Ú9
Día 2
I Francos * , # . .
¡LibrasInterior. . . . . . 
Amortizabíe 5 por 160 
I » 4 p©r 160
I Banco H. Americano . 
I » de España . . 
I Compañía A. Tabacos. 
I Azucarera Preferentes. 
l  » Ordinarias . 















24.00 24 35 
OOO,0O¡288,60
El amortizabíe dgl 
cotizóse a 95,55.
nuevo empréSitito
W- Sólo al norte de Laífaúx han queda­
do algunos infantes en varios elemen­
tes de las triHsheras francesas.
Los s©!áad©s franceses y británicos 
realizan operaciones análogas.
Los franceses se han apoderado ds 
un puesto enemigo al sur de Che- 
vreux.’
Los ingleses han rechazado un reeo- 
Rociiíiíénío enemigo ál noroeste de l o -  
ursies, y han penetrado en sus posicio­
nes ai siir de Ipres.
Es credéníe la actividad en esta re­
gión.
En el frente del ísonzo ios austiiaeos 
atacaron a ios italianos sobre las alturas 
delVodicel, llegando hásía las cetas 
592 y 652, per® tuvier©» luego que re- I 
troeeder. : i
Los ingl^es han bombardeado 
íende, Zeébrugge y demás bases 
manas de ía costa belga.
De Berííili dicen qae arrecia e! fuego 
de ia ártilleríá inglesa desde Iprés’ a La 
Bassée, y que son constantes, los reco- 
nocÍMien|:®s efensivos de! enemigo.
En varias ocasiones hemos dicho que 
era de preveer una extensión de ía 
Ofensiva a los Flandes.
Los píntomas que apuntamos son al­
tamente significativos.
Los franceses han vuelí® a ser ata- 
cades én el macizo de Morenvillers, 
sin éxito, según aseguran.
Los alemanes callan.
En el frente italiano hay solamente 
duelos de artillería.
El mal tiempo prosigue.
Las tropas italianas se haeen fuertes 
en las posiciones conquistadas.
De Viena anuncian que Austria va a 
' convertir Trieste en ciudad libre.
Esta medida está evidentsMente re- 
í laeionada eon el temor qué tiene él alto 
mand® austríaco de que tos italiános lle­
guen a aquella ciudad.
En el frente aaglo francés las dos ar­
tillerías se muestran muy activar  ̂en la 
región al norte de Laffaux eerea de Hur- 
tebíse y sobre la meseta de California y 
de Craonne.
Ningún aeonteeiraient© smijoríante 
hay que señalar en el resto del frente.
M anlobfas d e  Sos cattéISoos 
alaMfisnee
Comunican de Amsíerdam al «Tijd» 
que a instancias del doctor Braefeera y 
de otros diputados del centro alemán, 
se ha constituid© recientemente un co­
mité católico euyo únifi® objeto es res- 
tabledar las rslaeiones entre Aleniania 
y Bélgica.
Haciendo alusiones a esta- tentativa 
de aproximación y a ©tros intentos pa- 
reeiáos, el cafdenal Meircier, en carta 
dirigida ai déro parroquia! ds la arehi- 
diécesis de Malinas, dice I0 siguiente:
«Los caíéjicos de allende la frontera, 
que n© tuv|er@*a una sola palabra de 
desaprobación para las matanzas co­
metidas por tos alemanes cuando inva­
dieron Bélgica, asesinando a ios saeer- 
dotes e incendiando nuestras ciudades 
abiertas; esos mismos católicos, que re­
presentaban a los criminales oemo ino- 
q^nies y que durante tres añ@s han 
asisiido con los brazos cruzados a las 
torturas de un pueblo que era amigo 
suyo, entonan hoy cánticos de alabanza 
á la fratemidad cristiana y al olvido 
del pasado.
Nuestro deber, sin embargo, es insis­
tir,para que se restablezca el derecho 
violado, para que se. castigue a tos cul­
pables y para que se pongan en prácti­
ca cuantas medidas seán necésarias a 
fin dé que tales crímenes no vuelvan a 
cometerse.
La hora de demostrar compasión no 
sonará hasta tanto que el agravio no 
sea reconoeid© y confesado, expresada 
la contrición y aceptada la penitencia 
que se imponga a los culpables».
In oen d io
En Aubervilkrs, por efecto de una 
explosión, ardió un taller de pirotecnia, 
sin que se registraran desgracias perso­
nales.
Se desconocen las causas del acci­
dente. X otnunieado
La lucha de artillería fué ayer muy 
violenta en la alquería de Froidemont.
por ianpéhe, los alemanes dieron un 
ataque contra el saUent® de nuestra lí­
nea, logrando poner pie en algunos ele­
mentos avanzados.
En él f reaté dé la meseta de Vaude- 
res California, los tudescos se limitaron 
a reaccionar contra nuestras posicio­
nes, mediante un vivo bombardeo.
En Champagne realzamos otro golpe 
de mano, apoderándonos tíe tres ame- 
íraUadoras y de algunos prisioneros.
Los días 2 y 3, nuestros pilotos derri­
baron seis aparatos enemigos y un glo­
bo cautivo, y nuestros cañones especía­
les hicieron que aterrizaran, con avería, ¡ 
tres más, capturando a cinco oficiales. * 
Los aeroplanos contrarios feembar- 
dearon ayer la región de Naacy Dun- 
querque, ocasionand® algunas víetimas
tacto con la infantería y tuvo que ser 
retirado a segunda línea.
El segunda batallón del 52 de infan­
tería que se encontraba §obre la cota 
363, .corrió ía misma suerte.
Las pérdidas austríacas han sido mas 
graves aún sobre el Carso.
Entre Casíagaevizza y él mar, dos 
divisiones, la 7 y la 16 han sido literal­
mente, diezmadas, habiendo desapare­
cido la línea de eombate.
Los prisioneros cuentan el valor que 
han derrochad® nuestras tropas y los 
estragos causadas en las lineas adver­
sarias.
. La compañía de ametralladoras del 
primer batallón del 62 dq infaníeria ha 
visto reducides sus efécííves de 170 
hombres a 30. ,
Cuentan también que de los regi­
mientos 2 y 31 sólo algunos hombres 
han quedado indemnes y dós baíalío- 
nes dsl 64 han sido también diezmados, 
habiéndose cubierto sus bajas e®n ba­
tallones mal 0rganizad@s per la áíferéii- 
cia de edad que existe entre los hom­
bres que los componen.
Este inconveniente se halla compen­
sado e@n el número, pues estos nuevos 
batallones están eempuestos por gran­
des efectivos.
Ei fuego de la artitleria italiana, se­
gún cuentan los prisioneros, ha sido te­
rrible, no solamente por sus consecuen­
cias materiales, sin® por el efecto moral 
que C£ U !Ó.
Un oficial ha declarado que las tro­
pas enemigas perdían por completo el 
valor ante la int@nsidad .de nuestro 
fuego.
Varios eñdales prisioneros han dado 
cuenta de la admiración que Ies produ­
jo ei arroj© de la infantería italiana 
cuando se lanzaba al asalto.
EB fpa«aso de la gúes«E*a subm arina
La «Idea Nazionale» recibe de su 
corresponsal en Berna la neíicia de que 
Alemania y Austria, desengañadas por 
el fracaso de la guerra submarina, han 
acordado volver a su táctica paeifisía.
Al efecto han establecido su Cuartel 
General en Lucerna, al que acaba de 
llegar el diputado del Centro señor Erz- 
berger.
. 0 3  S I e w
E l odio Baaciá ASomonln
El opulento americano V/Híiam H. 
Seperri, que ha residid® en Bruselas 
hasta haee p®C6S días, ha declarad© a 
un periodista que en, aquella capital la 
separación éntre alemanes y belgas es 
absoluta.
En los Cafés y tabernas donde entra 
un alemán no entra un solo belga y vi- 
ce Vérsa.
El odio del pueblo hacia los invaso­
res es cada vsz más Intenso y se tradu­
ce en sátiras é ironías.
Los ofíCíaíes aíemaUés decían a Se- 
perri antes de Iá ruptura de los Estados 
Unidos, que la guerra va durando ya 
demasiado y que era preciso qué Tos 
neutrales impusieran un arbitraje.
A"pes>tiái*a y n egativa
Se ha abierto nuevamente el puerto.
El Gobierno tíesrnieníé. la presencia 
de, submarinos' en estas aguas, asegu­
rando que el cierre obedeció a preparar 
redes preíecíoras del puerto.
l^eeSutásnienta
Mañana boraenzará el redutatoiento 
de los ingleses. ,
Los refractarios perderán los dere­
chos de ciudadanía.
0 ©  L © n d r © s
Ei em ssréstlt®  da la llissiPtaid
Según telegramas de los ‘Estados 
Unidos, la ciudad de Nueva York, per 
si sola, ha suscrito los diez mil millones 
de francos del empréstito de la liber-
Los aviones alemanes continúan arro 
jando bombas sobre Maricir Nimecr.
Un aviador nuestro bombardeó las 
baterías situadas al oeste de Síanisla- 
roff.
Consposlsíén
El Congreso de campesinos está for­
mado per 537 socialistas revoluciona­
rios, 130 socialistas demócratas y 135, 
sin.partido definid®.
0 ©  J ^ ^ © i a * o
Escusi[8°a y v3gl!stsi»§a
Ha llegado la escuadra yanki, que 
; debe dirigirse en breve a Montevideo y 
Valparai.s®.
Se,ha acordado que la ilota brasileña 
patrulle por el Atlántico.
0 ^  W a s h l n g t © ! !
Ssas
El ministro de Venezuela desmiente 
que Alemania trate de ejercer derecho 
de inspección en lá isla de Santa ATar- 
garita, 1® que !e permitiría establecer 
una base para sus submarinos.
0 ©  m itá n
D isciars!»
El ministro de Marina ha inaugurado 
él Congreso de !a Liga nava!, pronun­
ciando un interesante discurso, en el 
que hizo resaltar la importancia dsl 
problema marítim®.
Dice que las medios para hacer fren­
te a ¡a guerra submarina van en ai-umm- 
t© y mejoran, notablemente.
En los recientes acuerdos con los 
aliados, las ideas expuestas para la de­
fensa centra los sumergibles, fueron 
acabadísimas.
Tenemos—aftadió—el d©ininio mili­
tar del Adriático, pero para que esta do­
minio sea definitivo, necesitamos bases 
y elementos que la victoria nos dará.
D e  D e rs isa
' OeSÓB*€5s£3SS
Viajeros que llegan de Bohemia ase­
guran que han estallado desórdCiic:a en 
Plisen y Praga.
igLos Gbferos de la fábrica de Skorla, 
se han declarado en huelga, celebríindo 
una manifestaeíón, a la cual se agrtgó 
el pueblo.
Durante el acto, fueron saqueadas 
varias tiendas de comestibles.
En las refriegas que surgieron, resul­
taron muertos y heridos.
Los manifestantes destruyeron una 
parte de la fábrica.
0 e  E l üawst*©
L o s  bsOgas .
Según dicen ds Bélgica, viene circa- 
lando el rumor de que ios ferrocarriles 
del Estado belga han sido cedidps a un 
grupo de capitalistas extranjeros.
La prensa alemana comenta esta nc- 
tieia, y el Gobierno belga la dssmieoíe.
0 © m
p rcv ls to s ij.!
Los militares han formado un Gobier­
no provisional, militar.
'' 0 ®  B s i e s ^ o s
El p a sa p o r 'fe
El ministro alemán en Brasil ha reci­
bido sus pasaportes, marchando a Co­
penhague.
A plegue
En el Atlántico se ha ido a pique la 
goleta danesa «Freden».
También un buque alemán de l.COO 
toneladas, chocó con una mina ai ;-ur 
I del faro Gedser, hundiéndose.
La tripulación logró salvarse.
lEnítpsvügit-a
Dicese que esta semana se entí ovis- 




D e  D o m aLa situación sigue estaneionaria.
Las sriilierías' ff.anc€sa y británica 
bombardean con persistencia las líneas 
de los alemanes.
Esí®s últimos siguen practicando re­
conocimientos.
Han atacado al oeste de Cerny, al 
sur de Leivre, al norte de Moulín Laffa­
ux y contra las posífii*nes de la cota 
304, al noroeste de Verdun,Tedas estas tentativas alemanas han fracasado.
El awanóe Ita liano
Se han comprobado las siguientes 
pérdidas austríacas durante las últimas 
operaciones en d  frente Julián®,
El primer batallón dél 37° Schuzen 
ha sido reducido a algunas docenas de 
hombres.
El segundo batallón ha perdido la mD 
tad de sus efectivos.
El cuarto fué terriblemente diezmad® 
por la artillería antes de entrar en con"
Las peticiones neoyorquinas tendrán 
que ser reducidas por los menos a la 
mitad.
A ustria  y el avanes ¡tallaiko
El corresponsal del «Tim.es» en el 
frente italiano dice que en el Carso ha 
habido una enorme actividad de artille­
ría, a consecuencia de la cual eí Alt® 
mando austríaco parece estar muy preo­
cupado.
Se ha celebrado un Consejo de gue­
rra en Laibach y han sido solicitados 
refuerzos de Alemania, necesarios si se 
ha de salvar a Trieste.
O^clai
” Al sur de Souchez libróse reñido 
combate, con alternativas.
Nuestra primer acometida Ies causó 
grandes pérdidas, per© tos alemanes, 
grandemente reforzados, nos atacaron, 
obligándonos a abandonar el terreno 
conquistado.
Hicimos noventa y dos prisioneros. 
También capturamos bastanteá con­
trarios en golpes de mano contra dtoer-
sos puntos.
En los combates aerees derribamos j 
cuatro aparatos enerai|;os, y ©tro fué 
derribado per la artillería de tierra, !
A nosotros nos faltan cuatro máqui­
nas.
ÍSIvépgénola
Dicen de Sanghai que dos nuevas 
provincias se han declarado indepedien-. 
tes, y otras seis acordaron apoyar ai Go­
bierno,
0 ©  P @ ti* ® g s* a c lo
Oficial
A veinte y cinco verstas de Crdrinjan 




Jaén.—Se ha producido la explosión 
de una caldera, resultando dos obreros 
muertos.
Vigo.—El vapor inglés «Sir Valteri
•que procedía de Oporto, fué enco5rír:ido 
por ei buque español «Eoío», a la alíura 
del cabo de Finisterre, sin gobii :no, a 
causa de averías en la máquina.
Lo remolcó hasta ei puerto,
Paris.—En el Mediterráneo oriental 
ha sido tor^epéado y hundido el vapor 
«Yarrai» la Compañía de mern^jicrías 
marítimas.
Llevaba a bordo 690 personas, ha­
biendo desaparecido 36, que pertene­
cen a la tripulación, a las que se cree 
ahogadas.
i Son indígenas de Matíagascar.
Paris.—Ambas artillerías ge mostra­
ron activísimas en varias regiones.
La enemiga bombardeó, de modo in­
termitente, nuestras primeras lineas.
No se registraron acciones de i/Jan- 
tería.
. m m n
Pontevedra.—En Püsníeareas ss ce­
lebró un mitin agrario qiia estuvo con- 
curridísim®, aprobándose las siguieníes 
conclusisnes:
Pedir ál ©obierno la libre introduc­
ción de maíz, centeno y sus harinas.
m Ü Ü
. E i'n est®  P a g lia n o  - 4, Calata San Marép.-lápol6S
l í q u i d o  «  E N  P O L V O  ♦ E N  T A B L E T A S  C O M P M í M I D A S
El E^AG-ZilANO, de Ñapóles (la más antigua y renombrada especialidad en comercio),
es indispensable en cada familia. Su fama está reconocida enlodo e) mundo. Infinitos son los productos co- 
mércialmente concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, de la sangre y de los inteslinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B E !fiP A G L IA W O , del Prof. S R lsrE S T O  PAG -.BIAW O, de Ñapóles, se vende 
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra marca, y rehusar cual­
quier otro producto semejante.
w
IN S C R IP T O  EN
Premiado con las más alias
LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  DEL R E IN O  DE IT A L IA
recompensas en todas las principales Exposiciones italianas rj extranjeras
ADVEnTiíNCiA IMPORTANTE: Hoy, qu0 los vapores no salen de los púertos'pci* las dificultades existentes en el trafico 
marítimo, nuestra Casa se halla, esperamos que por poco tiempo, en la imposibilidad de hacer sus expci'ueiones efe Italia 
a Kspafia. do su Jarabe en/raseoí. Aconsejamos, pues, á toda nuestra respetable clientela que por lo monos mientras ilare 
tal estado de cosas, baga uso de los polvos en lugar del Juraba en frascos, pues tienen el mismo efecto o igual yin uci cura­
tiva, y por su menor peso y volumen, representan para nuestra Casa la posibilidad de enviarlos a España por m-dio de 
paquetes postales (servicio .internacional), asegurándonos así de que nuestro renombrado medicamento no falto, mien­
tras duro la guerra, á nuestra antigua y distinguida clientela.
Anuíacién del reparto de consumos, 
Gonsiderándol© ilegal.
Derogación del artículo 29 de la ley 
electoral.
Anulación de las elecciones de dipu­
tados provinciales y presentación a las 
Cortes de un proyeet» de ley, sobre re­
dención de foros.
O f i c i a l
Londres.—Al norte de Armentiéres y 
sur de Wishaete, rechazamos dos gol­
pes de mano, con gran éxito, capturan­
do a 37 prisioneros, entre ellos uu ofi-
jsial.
,Hemos bombardeo los trenes alema­
nes, faciendo blanco en uno de ellos.
IM ALEORIA
jESSTAeBAKT I  TIKSBA VMOB
M im m m  m m Tm m
Servicio goj? cubiertos y a la lista.
.Precio oosveDeional Bwa el servicio a dosal* 
eiHo. BspecialiSad en vine de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Luoéna.
Oise, hermosa fotografía en doble plana 
central.
Romanticismo, poesía de F. Martínez 
Corbalán, dibujo de R. Marín.
Ingenuas, por Cristóbal de Castro, 
con un dibujo de Ramírez, en color.
Desde París: Los jardines redentores^ 
por Antonio O. de Linares, ton teto- 
grafías.
La voz de leyenda de las fuentes, 
poesía de E. Carrere.
Bellezas aristeeráticas.
Les artistas franceses en Barcelona: 
Salón de ©teño, por José Francés.
Beethoven.
Rincón de un pueblo andaluz, euadro 
de Paul Sollmann, lámina artística en 
colores.
Un paisajista alemán, pof Silvio La­
go, con reprodueeiones de cuadros.
España artística y monumental.
Se .baila a 60 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos de diarios.
E L  a t l a s
, . Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y  de Calores. 
íDomicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.-—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del  ̂Estado españ@l, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. •
O f í a í n s t  e r a  M á i B f f a s
ú m l í &  á @  S a n i a  M a p í a ,  2 1 -  ~  T a l é  f o n o  S 2 9  
B o B o g a d o i  B o h  L u o H o  S S a p t ín
MsMsSSmnoim
A n te  e l juii>ado
El banquilíd de la Sala primera faé ocupa­
do ayer por los vecinos de Pizarra, José Cór­
doba García y Gabriel González Córdeba, a 
quienes procesó ef Juzgado de Alora, eomo 
autores de un delito de reb».
Una de las noches de Febrero de 1914, bus­
cada de propósito ppr I®s referidos proce­
sados, penetraron en el edificio llamado «Pa­
radas», sito eti la Vega del Marqués, término 
de Pizarra, dohne moraba habitualmente co­
mo encargado del ganado que allí se encerra­
ba, propiedad del marqués de Puerto Her­
moso, Juan Rubio Domínguez, con objeto de 
Hevarse cuanto ahí hubiera, pues por sus 
¡antecedentes penales eran capaces de mucho 
snás.
Para realizar su propósito, escalaron la 
itapia que rodea el patio de la casa y gaüi- 
ítero existente en el edificio, el cual tiene 
c.’ifnunicación interior coti la casa habitación 
del guarda Rubio, apoderándose de tres aves 
de co'rral, valoradas en doce pesetas, que 
no fue.’'on recuperadas.
PosteÁormente, teniendo en cuenta el éxi­
to de ia primera batida al gallinero, la noche 
dal 27 al 2S 4el mismo mes y afio, se propu­
sieron realizar otra, .siendo en ésta mayor la 
casa, pues se libaron  cinco gallinas y tres 
gados, todo valorjuío en 32 pesetas, cuyos 
.animalitos tampoco pijdieron ser rescatados, 
pero si descubiertos ío;? temibles rateros, 
que fueron capturados, conn^neando sus de­
litos.
Páralos mismos, el fiscal señor Ovejero 
interesó la pena de tres años, seis meses 7 
■veintiún días de presidio correccional, por 
Cdda uno de los delitos que se aprecian, e 
Nidemiiizacióu de 44 pesetas.
Defendía el señor García Cabrera, quien 
®.i su informe solicitaba se impusiera al José 
Córdoba, la de tres años, ocho meses y vein­
tiún día.s de presidio correccional, y absolu­
ción respecto del Gabriel González.
Los jurados emitieron veredicto de culpa­
bilidad para ambos procesados, dictando la 
Sala s.'otencia, de acuerdo con lo interesado 
por elMinisterio Publico.
P®ff> in s u lta r  a  l o s  g u a r d ia s
Ante ia Sala segunda comparecieron ayer, 
José Cuenca Escobar y María Romero Bení- 
lez, procesados por el juzgaao de Santo Do­
mingo, de esta capital, como autores del deli­
to antes expresado
'El día 10 de Diciembre de 1916, encontrá­
banse los procesados escandalizando en la vía 
publica, y ai recriminarles los guardias de 
•Seguridad, en ejercicio de sus funciones, i 
Qiüliernio *Carrasco y José Ureña, fueron» 
objeto de innumerables injurias, viéndose I 
precisados a detenerlos y dar parte del he- j 
cho al juzá;ado correspondiente.
El fiscal, señor García Zamudio, en el ac­
to del juicio interesó para los procesados la I 
jiena de dos meses y un día de arresto mayor.
El defensor, señor A'guilar, abogaba por 
ía absolución.




Santo Demtngo.—Lesiones. — Procesado, 
Antonio Gil González,—Defensor, señor Es­
paña.—Procurador, señor Olalla.
T m a t p o m  y  e l n d a
© ep w p p ifos  ■ ,
Con uná e r p  eníi'aáa se proyecté 
anoehe en este ¿Chseo, la magníñea 
visión cinemategráfíea «Sangre y Are­
na», que como en noches anteriores al­
canzó el aplauso de! áistinguiido público 
Esta noche será exhibida por éítíiiha 
vez ea Málaga, en razón a haber sld® 
pedida por otras Empresas de Andalu­
cía.
Los precios serán populares y la sec­
ción continua de 8 a 12.
Vital Aaa
El cartel de anoche ofreola grandes 
atractivos, consistentes en los debuts 
de la cancionista Dalia-Violet y del no­
table equilibrista Robledillo,
La primera obtuvo favorable acogida, 
y en cuanto al segundo, su trabajo, ver­
daderamente sensacional, justifica el 
apelativo de destructor de las leyes d@l 
equilibrio,
La labor que Robledillo realiza en el 
alambre se aparta por completo de 1® 
vulgar; no se trata del equilibrista que 
todos conocemos, que Ip atraviesa lle­
vando el balaudn para mantener ei 
equilibrio; ei intrépido artista que nos 
ocupa no se auxilia de ese balancín y  
háee ejercicios extraerdinarios como 
los de la escalera y el borracho, que 
producen la admiración del público,
Este otorgó al eubanito entusiastas 
ovaciones.
La bella bailarina «La Marujiíla» al­
canzó también muchos aplausos.
Una buena noticia para los admira­
dores a,! í̂-a Argéntinita».
La Empresa, accediendo a los deseos 
de distinguidas dam^S de la sociedad 
rnálágueña, ha conseguido de la gracio­
sa y gentil danzarina, que prolóague 
su estancia en Málaga por. cuatro días 
más, y esta noche reaparecerá de nuevo 
en este coliseo, la artista favorita del 
públieo.
Actuará desde hoy hasta el Viernes.
P a sfia i^ iin i
Anoche alcanzaron gran éxito los 
episodios tercero y euárto de la sin ri­
val película, «La máscara de los dientes 
blancos».
Esta grandiosa película que está lla­
mada a obtener un éxito como nunca 
alcanzó película alguna, cada vez que 
se estrena un nuevo episodio despierta 
má? el interés dél expectador, que acu­
ciado .por su interesante argumento, es­
tá deseando que llegue el final para sa­
ber el desenlace.
Figurarán en el programa, otras cin­
tas cómicas y dramáticas.
En Casabermeja han sido presos los 
vecinos Clemeiate Gat da  Lozano, José 
González GuUléíi y Teiesa FerLáadez 
Montiel, redamados por el jtttz muni 
clpal'dc aquella vil'a-
Recaudación obtenida en día 4 de Junio 
pof Ies conceptos siguieútris:
Per inhumaclenes, 73;U(X pesetas.
Por permanencias, 17J2*»0 pesetas.
Por exhumacione8/o0‘00 pesetas.
Por registre de p̂ á̂ntebnes y biches, fiO'OO. 
pesetas. /
Total, 205‘50 losetas.
i h f o b M a c i ó n
C O M E R C I A L
El vecino de Benamocarra. Juan Té 
íkz Gárefs, denunció la guardia c i ­
vil que le habíala Cáasádó daños fen 
unas colmenas de su propiedad.
Noticias de la noche
Por real orden det ministerio de Es­
tado se autoriza el funcionánaiento 
las Juntas consulares áeredmamlou 
to en Ginebra y Rabat.
La «éacet?:.. ..».^ada ayer a Málaga, 
publica una disposición del ministerio 
de Fomeí’.tü, dictando reglas para el 
cumplimiento de la real orden de pri­
mero de Mayo último, relativa al avi­
so dé la llegada de las expédicioncB de 
pequeña velocidad y de Ies demás dis 
posiciones con ella inmediatamente 
relacionadas.
Nos aseguran que para el próximo 
día 24, toreará en esta el valiente no­
villero, José Lozano «Matagntñito», 
alternando coa Francisco Reyes.
Deseamos al novel diestro obtenga 
tantos triunfos como según periódicos 
de Barcelona, logró en aquéda plaza.
H O T i ^ s  B E  m m m ñ
El tiempo tiende a ser bueno por nuestras 
costas del Mediterráneo.
Se ha hecho entrega de su fe de soltería, 
para que pueda contraer matrimonie, al ins­
cripto Joaquín Costa Caballero.
Desde hoy vestirán el traje de verano los 
jefes, oficiales, clases y mérineres de la Co­
mandancia de Marina.
PB*eciÓ8 . medios
Sevilla.—Aceites corrientes, bien presen­
tados, de buen olor y eolor, poca addoz, me­
nos de tres grados, de 14‘75 a 14‘8 f pesetas 
los once y medio kilos. Aceites más endebles 
de 14‘50 a 14‘»2.
Créales; Trigo, a 36 ll2 a 3T piesetas los 
IGO kilos, Cebada, de 29 a 89 y 1|2.. Avena, de 
24 a 25 ll2< Habas, dé 32 a 35 Íl2, Alpiste, de 
3& a 35. Mai. ,̂ dé’31 a 32. j
Carnes 'precies al entrador: to*ros, de 2‘20 
a 2 ‘25; »-j¿eyes, de r7 5 a  1'80; yfeas, de USO 
novilies, de 2‘ 15 a 2 25;,, terneras, de 
a 2*̂ 51; borregos, de 1‘60 fi 2 
Valencia —Almendras, de l!05 a 385 pesetas 
los 100 kilos. Altramufces, d& 19 a 30. Alber- 
jones, a 38. Avellanas, en g/rano, de 196 a 
200. Avena, a 30. Alubias, /a  76, Cebada, a 
33. Cacahuet, a 35. Habas J a  38. Lentejas, de 
56 a 6á. Maiz, á 34. Pifiones, a 205, trigo, de 
38‘50a44'25.
Alraendralejo.--Trigo, lá 67 reales los 46 
kilos. Cebada, aAO reale^ las tres arrobas. 
Aveea, a 28 r^ les les 28, kilos. Harinas, de 
44 a 48 pesetas les 100 kíílós.
b u l é t i n  o f i c i a l
El de ayer publica lo «iguiente:
Real orden del minis'ceríe dé Fomento dic­
tando reglas relacionai^as con la convocato­
ria de los navieros partía lá reunión quo se ve­
rificará el día 9 del corriente «n el despacho 
del Director general ,dfe Comercio, Industria 
y Trabajo. ^  /
—Edictos de la Jefatura de Obras póbll- 
cas, sobre subastas de las de acopio para con­
servación dé carrét/eras.
—Requisitorias; die diversos juzgados. 
—Concluye el 'extracto de los acuerdos 
adeptadog por eL Ayuntamiento de Málaga 
en las s/siones cfilebradas én.el mes de Abril 
d e l9 R
J¿-'Cqntinüa la kelación noiminal y filiada de 
los individuos d)e esta inscripción marítima 
que cumplen 20 años en el piróxirao de 1918 y 
que deben figurjar en el alist amiento para di­
cho año.
I t ü E l i e M S E S
, —¿Cómo puede usted distinguir le» gallos 
viejos da los jovenes? 
fior los dientes.
—¡Pero si los gallos no tienen diéntris! 
—Ya lo sé; peto los tengo yo. '
—¿Cual es el colmo de un carpintero? 
—Tener los hijos «listones , las hijas «tra­
viesas» y que ja mujer sea una señora «có­
moda».
—¡Silencio! Si no se calla usted Inmediata­
mente, le daré un puntapié.
—¡Hombre, quisiera verlo!
—Eso será imposiblé, dado el sitio en que 
se lo he de pegar.,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en estaTesorería de Hacienda 58,845'30 pe­
setas.
Hoy cobrará en la Íesórería de Hacienda 
los haberes del mes de Mayo último los indi­
viduos de Clases pasivas y Montepío militar.
Es el m ejor tóaioo y  nutritivo para c o o v Iü ^ c S e ii l i ís  y
'p e r s o n a s  d é b í le s L - '
• RsíC'omenóadio contra s n a p e te n c iü , m a la s  
n e s ja n e m ia ,  tis is , r a q u it is m o . ' ’
Fídáse en farmaciá^. y  en la del autor, Leóii, IS , Maárid.
Entre marídosy |
—Mi mujer ráfc perdona siempre mis cala­
veradas porquei está loc^ por mí.
—Pues la npa me las perdona porque está 
loca .portsíro,
S u b u r b a n o s
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 330 pesetas don Antonio 
García Morales, por da conseción del varade­
ro de la; playa de la Farola, importe del tres 
por ciento del presupuesto de las obras pro­
yectadas.
■h s t r u o c i ó m  p ú b l i c a
E! Interventor general, de la Administra­
ción del Estado comunica al señor Delegado 
de Hacienda haber sido trasladado a la Inter­
vención de la Ordenación de pagos de Fo­
mento el oficial cuarto del cuerpo auxiliar de 
contabilidad de esta Intervención de Hadem 
da, don Mariano Villa Éstévez
Ha sido informada favorablemente la licen­




Reclamado par la autoridad judicial 
fué deténido eo Monda el vecino Jpsé 
Komáa Férnández (a) «Gitano».
E S rE H H
Esta febilísima ilustración mundial, 
publica, en lH número de la presente 
semana, el siguíén'fe ÁBteresantísim© su- 
mario;
Valencia, alegoría pletóii®a de Anto­
nio Filio!, magnifica portada color.
Sobre e! arte de la guerra, cróní'á de 
Andrés González Blanco, con grabau5*
Retrato de los reyes de España, no­
tables cuadros de Pardiñas Cabré.
La guerra en el mar, lámina en color, 
cijisdro de R. Verdugo Landí.
Nieblas, poesía de Pedro Garrigós, 
dibujo de Verdugo Landí.
Rueda, eí precursor, artículo de Dio­
nisio Pérez, con numerosas fotografías.
El secreto de los hermanos Van-Eyck, 
cuento de Pedro de Répide, dibujos de 
Baríoiozzi.
Las columnas déla Alhambra, poesía 
de Alberto A. Cienfuegos, eon fotogra­
fía.
Don José Luis Albareda. interviú de 
ultratumba, por J. Ortega Munilla.
Panoramas extranjeros: La cascada 
de Handeck (Suiza).
La revista «Mermes».Las defensas en la linea francesa 4^1
Por hurtar cierta cantidad de cebo- 
lUs. de Jft fíaca «Pajares , fué preso 
el vecino dtí Fasfigiroia, Jésé Fernáu 
dez Gutiérrez.
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientei» retiros:
José Pelayo García, guardia civil, 38‘02 
pesetas. . '
Don Eugenio PernándezTrapote, sargento 
de la guardia civil, 100 pésetas 
Angel Fjguerola Padilla, carabinero, 41‘06 
pesetas.
Don Víctor Antroya Caballero, primer te­
niente de la guardia civil, 147‘50 pesetas.
Ha tomado posesión de su cargo el inspec­
tor de la segunda zona, don Alfonso Barea 
Molina.
Hoy darán comienzo, en la Normal de esta 
capital, ios exámenes de finde curso.
E! Estedo se ha hécho cargo de la escuela 
municipal de Villanueva de iá Concepción, 
(Antequera), según tenía solicitado este 
Ayuntamiento.
La inspectora de primera enseñanza, seño­
rita Sinforosa Vallejo, viene realizando visi­
tas, de inspección en las escuelas de esta ca­
pital.
En el sitio llamado «^Lóma de En ■ 
■medioi' dsi monte «Sierra Bírrorja», 
término de Igualeja, se declaró un for 
midable incenciio, siendo pasto de las 
llamas cuatro hectáreas de terreno, 
todo e! monte bajo t 150 pinos,y resul 
fl Ameades 300 pinos.
Se\T'^^culdn las pérdidas en unas 300 
pesetas,
^ I n t e r r o g a v e d n o s  Francisco 
y Juan G il Gíi, Rúe se hallaban a pró ­
xima distancia,áe> ^údeocurrió el in ­
cendio, como iguaírnsL Antonio D o­
mínguez Becerra, remaü''ú(f del es 
parto, man festaron que viefóí? tfalÍP 
humo y acudieron seguidamente »  SO* 
focar el fuego.
Más tarde fueron detenidos dos mu­
chachos llamadcs José Gil Vázquez y  
Salvador Gi García, hijos réspééiiyar 
ment^ de los primeros, individuos hi­
tados. ^
Ambos jó venes pasaron con gana­
dos por el lugat de la ocurrencia, su - 
poniéndose que sean los autores del 
siniestro.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Jacinta González Valle, viuda del 
capitán don Valentín Uña Miranda, 625 pé­
setas.
Doña Antonia Qerotedis Aduva, viuda del 
comandante don Andrés Claros Peche, 1 125 
pesetas.
Doña Quiterla Duarte Arnós, madre del 
soldado José Martín Duarte, 182‘’50 pesetas.
Doña Leandra Valdés Monteagudo, viuda 
del segundo teniente don Marcelino Ruiz 
Asenjo, 400 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 145.192*34 pesetas.
c s v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.— Juan Camacho Díaz. 
Defunciones.—Rosa López Toro y Miguel 
Jiménez Sotó.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisco Fernández Ruíz, 
Luis Roldán Arroyo y Rafael Domínguez 
Ramos.
Defunciones.—María Mata Alcántara y 
Sara Tejero Oamácho.
Ha cesado en una de las escuelas de Ánte- 
quera la piaestra deña Isabel Mora.
El maestro don Pelayo Gallego participa 
haber comenzado hacer uso de la licencia 
que per enfermo se le tiene concedida
jo para conocer cen urgencia el funciona­
miento de todas las de la capital y las necesi­
dades que reclama la enseñanza en cada úna 
de ellas.
Se ha firmado una real orden dispppf,endo 
que los profesores de Institutos no formen 
parte de las comisiones que pa^án a exami­
nar a los alumnos de colegios incorporados a 
dichos centros. -  ■
La Junta Central remite clasiücactón de 
doña Carmen Jiménez Castro, con la pensión 
anual de 1.400 pesetas, como viuda del maes­
tro que fué de esta capital don Juan Fernán­
dez Carrero.
Con el favorable informe dé la Inspección 
se enviará al ministerio la solicitud de Ucen­
cia que per enfermedad tiene pedida el maes­
tro de esta capital don José Molina Palomo.
Al máesíre interino de Castillejos se par­
ticipa por la Inspección que para actuar en 
las oposiciones que Han de celebrarse en 
Granada, necesita el oportuno permiso del 
Rectorado y. dejar al frente de su escuela un 
suplente, para cuidar de los intereses de la 
enseñanza durante su ausencia.
Por la Inspección se prohíbe el traslado de 
la cscueláde niñas de Alezaina hasta que no 
se reconozcan las condiciones pedagógicas 
del edificio propuesto por el alcalde.
Por el Inspector-jefe fueron ayer visitadas 
las escuelas de la Barriada del Palo, propo­
niéndose dicha autoridad continuar su trabur
A y u n t i a m l o n t o
ItBBaudaelén del arbitrio de earnes
Día 4 de Mayo de 1817
Pesetas.
Matadero. . . . .  " . . . . 1.727*09
» del Palo. . . . . . . 8‘55
» , de Churriana, . . . .  . 44'68
» de Teatinos. .• . . .  . 7‘80
Sub-urbanos. . . . . . . .  00*00
Poniente,. . . . . . . .  . . 1540
Churriana. . . . .  . . . . .  OOQ
Cártama......................  OO'OO
Suárez, . >. . . , . . . .  . O'OO
Morales. . . . .  . . . . , . 3‘47
Levante. . . . . . . . . . 0'05
Capuchinos . . ¡ . . . .  . . 2‘08
Ferrocarril. . , . , . . . . . 58*98
¡Zamarrilla.............................   2*56
Palo. . . . . . . . . . . .  2295
Aduana. , . . ...............................  00*00
Muelle. 13*20
Jefatura* . . . . . . . . . .  00*00
Scb'Urbanos Puerto., . . . . . 14*60
•Total.. . . . . . . .  .1.921*33
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 2 de Junio, su péso en canul y 
derechos por todos conceptos:
23 vacunes y 4 terneras, peso 3.510*00 ki- 
légramos, pesetas 351*00.
115 lanar y cabrío,1.099*50 kilógraraos,pese­
tas 40*63
30 cerdos, peso 2953*50 kiiógraiaos, pese­
tas 295*35.'
Carnes frescas, 111*00 kilógrainos, 11*10 
pesetas. ,
27 pieles a 00*80 una, 13*50 pesetas.
Total de peso, 7,665‘OS kilégramas.
Totul dé ádeudd» ?14‘57 pesetqs,
Salidas ds Málaga para Cpín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mereanoias con viajeros a las 6,S0 
Tren tranvía de Málaga a Churriana piO* 
mingo y días fe&tivos) a las 2,05.
Salidcfis de Ooín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroabeias con viajeros a las 11,45. 
Tren trahvia de Ohurrian/i, a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a lás 
5,80.
Salidas ds Málaga para Fusngirola
Tren mercanciqó con viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dia,s' festivos)w 
Tren correo yj la 1,60 t.
Tren méroKhcía con viajeros a las 6,56 n. 
SaUdfs de Fuengiróla para Málaga
Treü mércancias con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren qqBKeo las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mereanoias con viajeros a las 8,16 m. 
Tren discrecional a las 7,15,'
Salidas de Vélezpara Málaga
Tren mereanoias con viajeros a las 8 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
E m ^ m o i á ó o l o  •
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo loa 
mejores números de este género.
Butaca, 0*75.—̂ Entrada general, 0*10.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de 0arl0S 
Haes, (junto al Banco de España),—Hey sec­
ción cot tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 dé la no­
che-
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*18.— 
Media general, 6*10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio ®areia).— 
Grandes funciones de cinematégragrafa to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pel̂  
culas.
TEATRO LAEA
Todas las noches dos grandes secciones di 
cine y varietés, temande parte aplandidd 
artistas.
Butaca, 0'7S.—General, 0*15.
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